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Lastname
Bywaters
Firstname
B.
Record #
4125
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 18, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71, 1762, Nov. 23, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Ormy, TX
Specialty
Lastname
Bywaters
Firstname
Theodore W.
Record #
12060
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
1999
Nativity
Roxton
State
TX
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Cabello y Siller
Firstname
Juan
Record #
3300
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
Saltillo
State Country
Mexico
Issued Medschl
Escuela National de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Cabrera‐Meza
Firstname
Gerardo A.
Record #
13522
Sex
M
Race
H
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de San Carlos
Msstate
Mscntry
Guatemala
Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neonatology
Lastname
Cade
Firstname
Edward W.
Record #
6757
Sex
M
Race Birthdate
1838
Dthdate
1869
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Texas Surgeon in the C.S.A. by John Q. Anderson.  Tuscaloosa:
Ref‐2
Confederate Pub. Co., 1957.  123 p.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cade
Firstname
William Henry
Record #
6288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1893
Dthdate
July 4, 1949
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 45:725‐6, Oct., 1949. Port.
Ref‐2
Brother of Dr. C.C. Cade, San Antonio, TX.
Ref‐3
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1937.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cadenhead
Firstname
Ernest Franklin
Record #
3298
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1902
Dthdate
Aug. 15, 1963
Nativity
Tallassee
State
AL
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1031, Oct., 1963. Port. (dod 8/14/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Cadenhead
Firstname
James Frank
Record #
3297
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1891
Dthdate
Nov. 21, 1947
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:667, Jan., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weinert, TX
Specialty
Lastname
Cadwallader
Firstname
Joseph Maxwell
Record #
3296
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1883
Dthdate
May 23, 1936
Nativity
Hopkins
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cady
Firstname
Lee D.
Record #
7978
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1896
Dthdate Nativity
Osgood
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1825 [date?], N‐1825 (b&w) 1954, P‐3110 (b&w) 1952, P‐3119 (b&w) 195?, P‐3146 (b&w) 1956, P‐3205 195?, P‐3296 1952‐
3, S‐100 (col) 1956? ** Port: HCMS 1965 p.98.
Ref‐2
** REF:  Manuscripts and Ports. In HAM‐TMC Library &  Washington Univ.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 64.  Father of Dr Lee D. Cady
Ref‐4
** Bio: Amer Med Medicine (1961), P. 104. Faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hospital Admin.
Lastname
Caffarena
Firstname
Jaime
Record #
3520
Sex
M
Race
H
Birthdate
1937
Dthdate
Apr. 9, 1993
Nativity
Concepcion
State Country
Chile
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Chile
Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Apr. 12, 1993, p. D‐14.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Caffery
Firstname
Eldon Lee
Record #
11028
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1039 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Urology
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Lastname
Caffery
Firstname
Russell
Record #
1224
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 20, 1868
Dthdate
July 11, 1912
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:202, Nov., 1912.
Ref‐2
Began his practice in San Antonio, TX in 1892.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cahall
Firstname
William L.
Record #
3295
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873 ?
Dthdate
Sept. 1, 1957
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cahoon
Firstname
Daniel Hedgcoxe
Record #
3294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1912
Dthdate
July 25, 1958
Nativity
Roswell
State
NM
Country Issued
1958
Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Caillet
Firstname
Otto Rene
Record #
1778
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1904
Dthdate
Sept. 29, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:319, Nov.‐Dec., 1980.
Ref‐2
From 1969‐75, he was Director of Cal Farley's Boys Ranch
Ref‐3
near Amarillo, TX.  Member, Tx Ped. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Cain
Firstname
Donald N.
Record #
11512
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Indiana University
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1851 (b&w) 1954.              ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cain
Firstname
George Douglas
Record #
13509
Sex
M
Race Birthdate
June 10, 1938
Dthdate
June 14, 2009
Nativity
McComb
State
MS
Country Issued Medschl
University of Mississippi Medical School, Jackson
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/21/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterolog
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Lastname
Cain
Firstname
Julius C.
Record #
1964
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1923
Dthdate
Aug. 7, 1985
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:312, Oct., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Cain
Firstname
Thomas E.
Record #
6904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1932
Dthdate
June 9, 1996
Nativity
Plainview
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Bio: Texas Medical Center News 17(4):1,18 & 19, Mar. 1, 1995. Port.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, June 10, 1996, p. 16A.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Cain
Firstname
William Roy
Record #
5583
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1887
Dthdate
Aug. 11, 1946
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:402, Oct., 1946. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 132:935, Dec. 14, 1946.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Cairns
Firstname
Arthur Buell
Record #
1639
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1903
Dthdate
June 4, 1979
Nativity
Winfield
State
KS
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:319, Nov‐Dec., 1979.  Fellow, Amer Coll Path.
Ref‐2
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 55.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Calaway
Firstname
Frank O.
Record #
11199
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1334 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.98.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Calaway
Firstname
William
Record #
3293
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Dec. 3, 1948
Nativity
Bowie
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Caldeira
Firstname
Antonio Dias
Record #
3292
Sex
M
Race
H
Birthdate
Apr. 17, 1890
Dthdate
Feb. 27, 1964
Nativity
Port of Spain
State Country
Trinidad
Issued
1937
Medschl
Loyola Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 60:473, May, 1964. Port.
Ref‐2
bro. of Dr. Fredrick Calderia, Harlingen
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Caldeira
Firstname
Frederick Dias
Record #
3291
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 14, 1898
Dthdate
Dec. 30, 1966
Nativity
State Country
Trinidad
Issued
1935
Medschl
Loyola Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Caldwell
Firstname
Albert J.
Record #
4255
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1867
Dthdate
May 7, 1938
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:255‐6, July, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Caldwell
Firstname
Elbert Hayes
Record #
5844
Sex
M
Race Birthdate
July 19, 1901
Dthdate Nativity
Scottsboro
State
AL
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 177.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Caldwell
Firstname
George Thomas (#1)
Record #
355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1882
Dthdate
Jan. 20, 1947
Nativity
Kennard
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:27‐8, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College Med. & U.T. Southwestern.
Ref‐3
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 55.
Ref‐4
** Obit: TSJM 42:668, Mar., 1947. Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Caldwell
Firstname
George Thomas (#2)
Record #
5843
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1882
Dthdate
Jan. 20, 1947
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 177.
Ref‐2
** Obit: Amer J Clin Path 17:667, 1947.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Caldwell
Firstname
James William
Record #
8253
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1924
Dthdate Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 64.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Caldwell
Firstname
James William
Record #
13301
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate
Jan. 9, 2008
Nativity
Miami
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 21(2):119, April 2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Phys. Med. Reh.
Lastname
Caldwell
Firstname
Janet Anderson
Record #
356
Sex
F
Race Birthdate
1895
Dthdate Nativity
LaCrosse
State
WI
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
Wife of George Thomas Caldwell, M.D. ‐‐ Married in 1919.
Ref‐2
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐3
** Ref: BUMC Proc. V.6, no.2, 1993, p27‐37.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Caldwell
Firstname
Jay S.
Record #
3290
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1881
Dthdate
1946 ?
Nativity
Ottumwa
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Caldwell
Firstname
Josiah Hatcher
Record #
3780
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1822
Dthdate
Sept. 30, 1896
Nativity
Green County
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 288‐9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Caldwell
Firstname
O. H.
Record #
852
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1832
Dthdate
June 28, 1910
Nativity
Jackson County
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:132, Sept., 1910.
Ref‐2
Son, Dr. Frank Caldwell of Mount Pleasant, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
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Lastname
Caldwell
Firstname
Walter Spohn
Record #
3289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1905
Dthdate
Nov. 20, 1943
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:557, Feb., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore, TX
Specialty
Lastname
Caldwell
Firstname
William Hampton
Record #
4127
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 10, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1845, Nov. 30, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Cale
Firstname
George William
Record #
3288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1867
Dthdate
Mar. 24, 1935
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 55‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cale
Firstname
James O'Brien
Record #
3287
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1930
Dthdate
July 14, 1964
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1956
Medschl
Creighton Univ. Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Calhoun
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
2062
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1848
Dthdate
Jan. 15, 1922
Nativity
Lawrence County
State
SC
Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:228, Aug., 1922.
Ref‐2
Pres., South TX Medical Society.  Had been mayor of Beaumont, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:832, Mar. 18, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Calhoun
Firstname
Calvin Alsworth
Record #
7979
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1906
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 105.                        ** Port: HCMS 1965 p.98.
Ref‐2
** Port:  Portrait in Harris County Medical Archive.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1379 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Calhoun
Firstname
James Squire
Record #
259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1882
Dthdate
1954
Nativity
near Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 14:1, Jan., 1928. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1928.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 40:112, Aug., 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Calhoun
Firstname
Nina Fay Waldrop
Record #
3466
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐2
Husband, Thomas J. Calhoun, also of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Calhoun
Firstname
Thomas G.
Record #
2258
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1871
Dthdate
Jan. 23, 1926
Nativity
Spring Ridge
State
LA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:687, Mar., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tenaha, TX
Specialty
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Lastname
Calhoun
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1890
Dthdate
Apr. 11, 1948
Nativity
Manchester
State
TN
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:89, May, 1948.
Ref‐2
** Obit: TSJM 44:166‐7, June, 1948.  Port.
Ref‐3
Wife, Nina Fay Waldrop Calhoun, was also a physician.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Calise
Firstname
Salvatore John
Record #
3286
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1930
Dthdate
Apr. 26, 1970
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1956
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Callan
Firstname
George P.
Record #
3285
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 6, 1967
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Callan
Firstname
Walter William
Record #
2582
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 19, 1869
Dthdate
Nov. 7, 1928
Nativity
Carthage
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:670, Jan., 1929.
Ref‐2
** Bio: Directory Deceased Amer Phys., 1804‐1929, Vol. 1, p. 234.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rotan, TX
Specialty
Lastname
Callaway
Firstname
Henry Abbott
Record #
3284
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1895
Dthdate
Dec. 6, 1959
Nativity
Monroe County
State
TN
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Callaway
Firstname
James R.
Record #
5891
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1854
Dthdate
Mar. 17, 1928
Nativity
Roanoke
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys., 1804‐1929, Vol. 1, p. 234.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Callison
Firstname
Robert La Shore
Record #
3283
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1908
Dthdate
Oct. 7, 1969
Nativity
Stella
State
NE
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no6, p122, June 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Galveston city health chief.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Calloway
Firstname
Elijah Arthur
Record #
3282
Sex
M
Race
B
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Apr. 23, 1934
Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Howard Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Calmes
Firstname
Hamilton Pope
Record #
3235
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1890
Dthdate
Mar. 20, 1932
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:154‐5, June, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Calverley
Firstname
John R.
Record #
12038
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1932
Dthdate
Oct. 30, 2004
Nativity
Hot Springs
State
AK
Country Issued Medschl
Oregon Health Sciences University
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/2/04.  Port.
Ref‐2
Faculty, UT Medical Branch, Galveston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Calvert
Firstname
A. C.
Record #
3754
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1882
Dthdate
May 6, 1936
Nativity
Lynnville
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:257‐8, July, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
Lastname
Calvo
Firstname
Russell David
Record #
13251
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
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Lastname
Cameron
Firstname
Bruce M.
Record #
11143
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1222 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.98.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Cameron
Firstname
David Molloy
Record #
8254
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1910
Dthdate
Aug. 19, 1975
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(1):128, Jan. 1975.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 65‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Cameron
Firstname
James Malcolm
Record #
3280
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1901
Dthdate
Apr. 25, 1954
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued
1950
Medschl
Univ. Toronto Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:555, July, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Cameron
Firstname
John
Record #
747
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1826
Dthdate
Feb. 19, 1917
Nativity
Guisachen Loch...
State Country
Scotland
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:132, July, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wheelock, TX
Specialty
Lastname
Cameron
Firstname
John
Record #
3781
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1861
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 152.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cameron
Firstname
Jonathan S.
Record #
5890
Sex
M
Race
B
Birthdate
1871
Dthdate
Dec. 19, 1928
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys., 1804‐1929, Vol. 1, p. 236.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Cameron
Firstname
Lawrence Clark
Record #
1435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1903
Dthdate
Mar. 29, 1971
Nativity
Spokane
State
WA
Country Issued
1946
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:116, June 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:161, Apr., 1971. Port.
Ref‐2
Pres., Orange County (California) Med. Soc., 1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Cameron
Firstname
M. C.
Record #
3361
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1855
Dthdate Nativity
Nova Scotia
State Country
Canada
Issued
1892
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hidalgo, TX
Specialty
Lastname
Cameron
Firstname
R. S.
Record #
5889
Sex
M
Race Birthdate
1843
Dthdate
Mar. 27, 1913
Nativity
State Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Deceased Amer Phys., 1804‐1929, Vol. 1, p. 236.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
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Lastname
Cameron
Firstname
Ralph Haywood
Record #
8255
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1926
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 66.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Camp
Firstname
Jim
Record #
3360
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1877
Dthdate
Jan. 22, 1964
Nativity
Doyle Station
State
TN
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
** Bio: TSJM 46:723‐4, Sept., 1950.  Port.                          ** Obit: TSJM 60:405, Apr., 1964. Port.
Ref‐2
Winner of General Practitioner of Texas Award in 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pecos, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Camp
Firstname
Jim Hilliard
Record #
3359
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1902
Dthdate
Nov. 16, 1941
Nativity
Pecos
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:638, Jan., 1942. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Jim Camp of Pecos, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pecos, TX
Specialty
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Lastname
Camp
Firstname
John Notley
Record #
3358
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1885
Dthdate Nativity
Cherry Tree
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Charles Augustus R.
Record #
385
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
Feb. 21, 1931
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:109, 1958.  ** Obit: TSJM 27:52‐3, May, 1931.
Ref‐2
Full Name ‐ Charles Augustus Rosenheimer Campbell.
Ref‐3
Worked on transmission of malaria and control of mosquitos by bats.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Campbell
Firstname
Clark C.
Record #
1000
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 27, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:156, Sept., 1907.
Ref‐2
REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 57.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
Clark C.
Record #
13070
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Nov. 2, 1974
Nativity
Itasca
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):119, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2
TMA Doctor of the Year 1961.
Ref‐3
son Dr. Dale Campbell, Levelland, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Claude Melville
Record #
3357
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Oct. 23, 1918
Nativity
Melrose
State
MN
Country Issued
1914
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Coyne Herbert
Record #
3356
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Jan. 23, 1957
Nativity
Davidson
State
OK
Country Issued
1928
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
Deweese Young
Record #
12666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1921
Dthdate
Dec. 30, 2006
Nativity
Olympia
State
KY
Country Issued Medschl
Kansas City College of Osteopathy and Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/2/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Campbell
Firstname
Eugie Alva
Record #
3355
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1888
Dthdate
Oct. 7, 1967
Nativity
Scottsville
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Farquhard
Record #
3782
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 10, 1818
Dthdate
Jan. 30, 1879
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 327‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waverly, TX
Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
George Maury
Record #
7532
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
July 12, 1974
Nativity
Douglass
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):113, Nov. 1974.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1690 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.  Listed as Maury.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Campbell
Firstname
George Perry
Record #
3697
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1888
Dthdate
Sept. 27, 1934
Nativity
Douglass
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:550, Dec., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Guy Gibson
Record #
3354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1890
Dthdate
Dec. 2, 1957
Nativity
Petersburg
State
PA
Country Issued
1932
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
Harris Williams
Record #
3353
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Aug. 28, 1965
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Henry
Record #
3352
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1880
Dthdate
July 29, 1947
Nativity
Maitland
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Kentucky Univ. Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
James Holmes
Record #
3351
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1914
Dthdate
Oct. 8, 1963
Nativity
Joiner
State
AR
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
James Milton
Record #
6022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1874
Dthdate
Mar. 24, 1947
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:47, May, 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Brown‐Comanche...Co Med Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Goldthwaite, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Jesse Frank
Record #
3350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1876
Dthdate
Feb. 19, 1934
Nativity
Islandton
State
SC
Country Issued
1915
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
John Duval
Record #
3349
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Oct. 31, 1932
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Campbell
Firstname
Matthew Elmer
Record #
6130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1868
Dthdate
Oct. 15, 1948
Nativity
Greenfield
State
MO
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:559, Nov., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
EENT
Lastname
Campbell
Firstname
Price Curd
Record #
11560
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate
Mar. 24, 2009
Nativity
Davenport
State
IA
Country Issued Medschl
Northwestern Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/27/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1941 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Campbell
Firstname
Robert Glenn
Record #
1030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1923
Dthdate
Sept. 21, 1965
Nativity
Akron
State
OH
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:486, Oct., 1965.                            ** Obit: TSJM 61:943, Dec., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Campbell
Firstname
Robert J.
Record #
6899
Sex
M
Race
C
Birthdate
1955 ?
Dthdate
Feb. 10, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Hosuton Post, Feb. 12, 1995, p. A‐46.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Coll. Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Thomas Holland
Record #
3348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1900
Dthdate
June 4, 1950
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
W.E.
Record #
2951
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1877
Dthdate
Nov. 16, 1935
Nativity
Fincastle
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:600‐1, Jan., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
W.R.
Record #
3170
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1866
Dthdate
Jan. 10, 1931
Nativity
Chapel Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:161, June, 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chapel Hill, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
Walter Douglas
Record #
3347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1896
Dthdate
Apr. 11, 1943
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:122, June, 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Campbell
Firstname
William Murphy
Record #
10741
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1859
Dthdate
Mar. 8, 1958
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:516, July, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waetherford, TX
Specialty
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Lastname
Campbell
Firstname
William Roy
Record #
3346
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** REF: AMA Directory, 1936, p. 564.
Ref‐2
No application in file.  Extensive correspondence.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Illinois
Specialty
Surgery
Lastname
Campion
Firstname
William Joseph
Record #
3345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1908
Dthdate
Aug. 10, 1960
Nativity
Jamaica
State
NY
Country Issued
1948
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Canaday
Firstname
Vida
Record #
12768
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Port: In 1921 Baylor Yearbook ‐‐ Faculty Member ?  Name spelled ‐ Cannaday
Ref‐2
Married Name ‐ Vida Canaday McLeod.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Candis
Firstname
Dean Jonathan
Record #
11458
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1917
Dthdate
July 20, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
Boston University
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/25/2006.    ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1760 (b&w) 1954, N‐2285 (b&w) 1958.
Ref‐2
faculty BCM, M.D. Anderson.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Candlin
Firstname
George H.
Record #
7899
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1880
Dthdate
Jan. 24, 1956
Nativity
Wharton
State
TX
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:329, May, 1956.   Retired to Blanco, TX in 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Cannon
Firstname
Augustus Bartow
Record #
3344
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1870
Dthdate
May 25, 1937
Nativity
Whitehall
State
SC
Country Issued
1928
Medschl
Marion Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cannon
Firstname
Donald C.
Record #
11974
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3121 (b&w) 1976
Ref‐2
Faculty, UT Med. School Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Cannon
Firstname
Ira F.
Record #
5564
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1874
Dthdate
Apr. 4, 1946
Nativity
Freestone County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:153, June, 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mart, TX
Specialty
Lastname
Cannon
Firstname
J.E.
Record #
4665
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1858
Dthdate
July 17, 1941
Nativity
Foreshill
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:382‐3, Sept., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Celeste, TX
Specialty
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Lastname
Cannon
Firstname
John Henry
Record #
3343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1866
Dthdate Nativity
Lake Charles
State
LA
Country Issued
1934
Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cannon
Firstname
Wallace Bennett
Record #
3342
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1894
Dthdate
Sept. 18, 1932
Nativity
Farmville
State
VA
Country Issued
1928
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Canon
Firstname
Robert Taylor
Record #
3825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1866
Dthdate
Jan. 2, 1937
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:718, Feb., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Canon
Firstname
Robert Travis
Record #
13165
Sex
M
Race Birthdate
1891
Dthdate
Feb. 9, 1976
Nativity
Moscow
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):112, Aug. 1976.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Canseco
Firstname
Francisco M.
Record #
7980
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 7, 1907
Dthdate Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 110.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Canter
Firstname
Gayle Elton
Record #
3341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1898
Dthdate
Mar. 12, 1966
Nativity
Cuba
State
KY
Country Issued
1944
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Canter
Firstname
Joseph Marvin
Record #
3340
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1902
Dthdate
Dec. 17, 1954
Nativity
Lynnville
State
KY
Country Issued
1946
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cantrell
Firstname
Charles Albert
Record #
2791
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1873
Dthdate
Aug. 6, 1930
Nativity
Blue Ridge
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:463‐64, Oct., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Cantrell
Firstname
Charles E.  #1
Record #
942
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1859
Dthdate
Nov. 20, 1919
Nativity
Lead Hill
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 3:49, June, 1907.  Port.  Pres, TMA (39th), 1907‐08.
Ref‐2
Moved to TX in 1895. Accepted position with U.S. Public Health Service
Ref‐3
** Bio: TSJM 15:143‐44, Aug., 1919 & Obit: JAMA 73:1714, Nov. 29, 1919
Ref‐4
** Obit: TSJM 15:272, 300‐02, Dec., 1919. Port.
TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Cantrell
Firstname
Charles E.  #2
Record #
3783
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1859
Dthdate Nativity
State
AR
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 279‐80.
Ref‐2
            SEE ALSO Record # 942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Cantrell
Firstname
David Emmerson
Record #
13154
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Feb. 10, 1976
Nativity
State
OK
Country Issued Medschl
Oklahoma University School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):90‐1, June 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Odessa, TX
Specialty
Lastname
Cantrell
Firstname
Roy Hammond
Record #
405
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1903
Dthdate
Apr. 14, 1949
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:76, May, 1949.  Port.
Ref‐2
Chief Medical Officer for Veterans Administration.
Ref‐3
TX State Bd Med Examiners' file ‐‐ nativity as Honey Grove, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 45:437, June, 1949. (Death Date‐Apr. 21, 1949)
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Cantrell
Firstname
William
Record #
2412
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1871
Dthdate
Dec. 28, 1938
Nativity
Marion County
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:370, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2
** Obit: TSJM 34:723, Feb., 1939. Port.
Ref‐3
In 1913, he & his brother, Dr. Charles Cantrell built Cantrell
Ref‐4
Hospital in Greenville, TX.
TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cantrell
Firstname
William Allen
Record #
7981
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1920
Dthdate Nativity
Everton
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 110.                        ** Port: HCMS 1965 p.99.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 67.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1087 1954 (b&w)
Ref‐4
faculty BCM, UT GSBS
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cantrell
Firstname
William Howard
Record #
3339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1915
Dthdate Nativity
Sadler
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Van Alstyne, TX
Specialty
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Lastname
Cantu
Firstname
Lorenzo
Record #
3191
Sex
M
Race
H
Birthdate
Sept. 5, 1862
Dthdate
July 7, 1931
Nativity
Topo Chico
State Country
Mexico
Issued Medschl
Escuela de Medicina de Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:411‐12, Sept., 1931. Port.
Ref‐2
Practiced in Piedras Negras, Mexico from 1888‐1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eagle Pass, TX
Specialty
Lastname
Cao
Firstname
James T.H.
Record #
13402
Sex
M
Race
A
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Saigon
Msstate
Mscntry
Vietnam
Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Caplan
Firstname
Mischa
Record #
11782
Sex Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2274 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Caplan
Firstname
Steve Chaim
Record #
12133
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 18, 2005
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 3/19/2005
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Caplovitz
Firstname
Coleman David
Record #
8259
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1925
Dthdate Nativity
Liberty
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 67.                     ** Port: HCMS 1965 p.100.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1147 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Caplovitz
Firstname
Harry
Record #
11141
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1220 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.100.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Capote
Firstname
Benigno
Record #
13265
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate
June 20, 1990
Nativity
Canary Islands
State Country
Spain
Issued Medschl
Havana University
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):229, Sept/Oct 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cappleman
Firstname
James Jacob
Record #
6715
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1877
Dthdate
June 9, 1951
Nativity
near Windom
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:669, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Cappleman
Firstname
William Pollard
Record #
3338
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1914
Dthdate
Feb. 2, 1968
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, May 1968.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cappleman
Firstname
William Pollard
Record #
11328
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
1968
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit:  Texas Med., May 1968
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1548 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Capps
Firstname
Edgar Doak
Record #
604
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
Dec. 19, 1913
Nativity
Livingston
State
TN
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons of New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
**OBIT: TSJM 10: 301, Nov. 1914.  Founder, Fort Worth Medical College
Ref‐2
        Pres., Tarrant Co. Med. Soc., 1908‐09.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Capps
Firstname
Henry Spencer
Record #
3337
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1875
Dthdate
Dec. 1, 1930
Nativity
State Country
Brazil
Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Caram
Firstname
Pedro
Record #
8333
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug.1, 1922
Dthdate
Aug. 29, 2000
Nativity
Veracruz
State Country
Mexico
Issued Medschl
Universidad Autonoma de Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle, Aug. 30, 2000, p. 30A.           ** Port: HCMS 1965 p.100.
Ref‐2
** Bio:  Houston Chronicle, Aug. 30, 2000, p. 31A.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Carbrey
Firstname
Thomas Frank
Record #
3336
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1905
Dthdate
July 5, 1963
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1940
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cardus
Firstname
David
Record #
12426
Sex
M
Race
H
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Barcelona
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.100.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Carey
Firstname
Leland Oren
Record #
3335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1886
Dthdate
Feb. 28, 1968
Nativity
Palmyra
State
IA
Country Issued
1928
Medschl
Drake Medical College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carhart
Firstname
J. W.
Record #
601
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1834.
Dthdate
Dec. 21, 1914
Nativity
Coeymans
State
NY
Country Issued Medschl
Chicago College of Physicians & Surgeons
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10: 438, Feb., 1915.  Port.
Ref‐2
Practiced in Lampasas, LaGrange, and Austin, TX.  Was author of novels
Ref‐3
and books of poetry.  Editor, Courier‐Record of Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cariker
Firstname
Fred Hancock
Record #
3334
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1896
Dthdate
Apr. 14, 1967
Nativity
Clayton
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:105, July 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Childress, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Carleton
Firstname
James Clark
Record #
3185
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 7, 1864
Dthdate
June 30, 1931
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:336, Aug., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Carleton
Firstname
Thomas McMaster
Record #
3395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1910
Dthdate
Jan. 23, 1961
Nativity
Worcester
State
MA
Country Issued
1951
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Donna, TX
Specialty
Lastname
Carlile
Firstname
Morton Nichols
Record #
3394
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 29, 1962
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carlin
Firstname
Eugene Julius
Record #
3393
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1906
Dthdate
Nov. 21, 1968
Nativity
Haskell
State
OK
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carlin
Firstname
T. Walter
Record #
11869
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2433 (b&w) 1979?
Ref‐2
Director of UT Speech & Hearing Inst., 1978‐1981
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Carlisle
Firstname
Charles Presley
Record #
369
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1874
Dthdate
Jan. 19, 1948
Nativity
New Albany
State
MS
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:53‐4, MAr., 1948.
Ref‐2
Practiced in Ellis County & Dallas County, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:741, Mar., 1948.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Carlisle
Firstname
Frank H.
Record #
5631
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1869
Dthdate
Feb. 8, 1947
Nativity
New Albany
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:738, Apr., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
Lastname
Carlisle
Firstname
George Lawson
Record #
269
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1891
Dthdate
Nov. 2, 1953
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 13:1, Jan., 1927.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc, 1927.  Grad. date in Bio. is 1924 ??
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 39:170, Dec., 1953.  Port.
Ref‐4
** Obit: TSJM 50:63‐4, Jan., 1954.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Carlisle
Firstname
J. P.
Record #
918
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1836
Dthdate
Oct. 25, 1908
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:212, Dec., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cold Springs, TX
Specialty
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Lastname
Carlisle
Firstname
Margil Clinton
Record #
7982
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1902
Dthdate
Oct. 5, 1976
Nativity
Kopperl
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):132, May 1977.  Port.  ** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 112.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 68.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Carlow
Firstname
O.S.
Record #
1668
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920
Nativity
Douglasville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:93, June, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Carlson
Firstname
Glenn DeVere
Record #
477
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1902
Dthdate Nativity
State
IA
Country Issued Medschl
State Univ. Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 43:18, Jan., 1957.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1957.  Fellow, Amer. Coll. Rad.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Carlson
Firstname
Victor
Record #
12725
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.                                                        ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres. HCMS 1982.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Carlson
Firstname
Walter Atwater
Record #
3392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1906
Dthdate
Aug. 10, 1972
Nativity
Thornton
State
IA
Country Issued
1961
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(12):113, Dec. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Carlstrom
Firstname
Graydon
Record #
3391
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1902
Dthdate
May 15, 1959
Nativity
Mantorville
State
MN
Country Issued
1929
Medschl
Andrew Still College of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carlton
Firstname
Benjamin Hardy
Record #
3390
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Feb. 7, 1941
Nativity
Velasco
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Freeport, TX
Specialty
Lastname
Carlton
Firstname
C. Eugene
Record #
10706
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Jr. **framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Carlton
Firstname
Elbert Pearson
Record #
3389
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1914
Dthdate
Dec. 11, 1972
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Carlton
Firstname
Lawrence Earl
Record #
11088
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
Aug. 1, 2007
Nativity
Huntsville
State
AL
Country Issued Medschl
University of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/10/2007.  Port.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1137 1954 (b&w), N‐2375 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCSM 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Carlyle
Firstname
William Logan
Record #
3388
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1866
Dthdate Nativity
Beverly
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carman
Firstname
Edgar Melvin
Record #
6061
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1871
Dthdate
Aug. 17, 1947
Nativity
Williamstown
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:413‐4, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Clay‐Montague‐Wise Co Med Soc., 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vashti, TX
Specialty
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Lastname
Carman
Firstname
Henry Franklin
Record #
1512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1897
Dthdate
Sept. 15, 1975
Nativity
Buffalo
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:484, Oct., 1975. Port.  ** Obit: TX Med 72(1):128, Jan. 1975.  Port.
Ref‐2
Operated Carman Sanitarium for Tuberculosis, 1940‐1970.
Ref‐3
Pres. Southwestern TB Assn.  Member, Amer. Coll. Phys.,
Ref‐4
Amer. Coll. Chest Phys., & Amer. Trudeau Society.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lung Diseases
Lastname
Carmichael
Firstname
Donald MacNevin
Record #
3387
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1902
Dthdate
Dec. 1, 1971
Nativity
Petersborough
State Country
Canada
Issued
1930
Medschl
Queen's Univ. Medical College, Kingston
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carmignani
Firstname
Amedeo Earnest
Record #
3386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1921
Dthdate
Oct. 16, 1963
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1209, Dec., 1963. Port.  (dod 10/17/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Carnathan
Firstname
William George
Record #
3385
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1891
Dthdate
July 7, 1958
Nativity
Daleville
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Carner
Firstname
Merle Ray
Record #
3384
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1901
Dthdate Nativity
Edgewood
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carnes
Firstname
Alva Campbell
Record #
3383
Sex
M
Race Birthdate
1883?
Dthdate
May 12, 1970
Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Carnes
Firstname
Alva Wood
Record #
99
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1856
Dthdate
Oct. 28, 1937
Nativity
Spencer
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 11):124, Nov., 1937.
Ref‐2
Moved to TX in 1886.     Practiced and lived in Hutchins, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 33:668‐9, Jan., 1938. Port.
Ref‐4
Son, Dr. Campbell Carnes, Hutchens, TX.
TXStBd
Y
Location
Hutchins, TX
Specialty
Lastname
Carnes
Firstname
Harry Earle
Record #
3381
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1908
Dthdate
Jan. 16, 1968
Nativity
Alabama City
State
AL
Country Issued
1951
Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carney
Firstname
Harold Edward
Record #
3380
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1888
Dthdate
Nov. 6, 1929
Nativity
Portland
State
ME
Country Issued
1924
Medschl
Tufts Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
Carney
Firstname
Henry M.
Record #
7983
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 27, 1908
Dthdate Nativity
Murfreesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 113.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Carney
Firstname
Richard Grady
Record #
13378
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Carothers
Firstname
Andrew Edwards
Record #
390
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1838
Dthdate Nativity
Carlisle
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Penn. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1863
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 638.  Moved to Austin, TX in 1875.
Ref‐2
Served as health officer in San Antonio, TX in 1866‐67.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Carpenter
Firstname
Burton Robert
Record #
1341
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 24, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
Father, Dr. J.C. Carpenter, Clifton, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 71:1762, Nov. 23, 1918.  Death date ‐ Oct. 25, 1918.
Ref‐4 TXStBd Location
Clifton, TX
Specialty
Lastname
Carpenter
Firstname
David Alcorn
Record #
3379
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
July 26, 1968
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Decatur, TX
Specialty
Lastname
Carpenter
Firstname
Eugene R. # 1
Record #
78
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1873
Dthdate
Oct. 9, 1934
Nativity
Knobnoster
State
MO
Country Issued
1908
Medschl
Univ. of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.10):99, Oct. 1934.  Port.
Ref‐2
** Bio: Handbook of TX (Austin, TX : 1952), Vol. 1, p. 298.
Ref‐3
** Bio : History of Texas and Texans (Chicago:1914) Vol. 3, p. 1382.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Carpenter
Firstname
Eugene R. #2
Record #
3662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1873
Dthdate
Oct. 9, 1934
Nativity
Knobnoster
State
MO
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:485, Nov., 1934. Port.
Ref‐2
Practiced in El Paso, TX before moving to Dallas, TX in 1921.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Brain Surgery
Lastname
Carpenter
Firstname
Nathan Clay
Record #
3377
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1909
Dthdate
July 21, 1971
Nativity
Troy
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):152.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Carpenter
Firstname
Robert Garland
Record #
1472
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1901
Dthdate
Sept. 6, 1973
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:418‐19, Sept., 1973. Port.** Obit: TX Med 69(11):124, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2
Member, TX Acad. General Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Carpentieri
Firstname
Joseph
Record #
3375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1916
Dthdate
Feb. 25, 1973
Nativity
Middletown
State
CT
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Carr
Firstname
Alfred N.
Record #
3374
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1917
Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
N
Ref‐1
Practiced in Northern Mexico from 1891(?)‐1917(?).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carr
Firstname
Caroline Augusta
Record #
201
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 8, 1882
Dthdate
Mar. 2, 1950
Nativity
Florence
State
NE
Country Issued
1919
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Married ‐ April 12, 1920 to J. Gerrit Juergens.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carr
Firstname
Knowles Kirkham
Record #
3373
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1880
Dthdate
Dec. 24, 1947
Nativity
Floris
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:741, Mar., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Devers, TX
Specialty
Lastname
Carr
Firstname
Marcus Miller
Record #
263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1888
Dthdate
Feb. 20, 1928
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:60, April, 1928.
Ref‐2
** Obit: TSJM 24:62, May, 1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Carr
Firstname
Robert Edward
Record #
7984
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1918
Dthdate Nativity
Clinton
State
NC
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 114.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Carranza
Firstname
Enrique Martinez
Record #
3372
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 15, 1892
Dthdate
Dec. 4, 1958
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1930
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:245, Mar., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Carrasco
Firstname
Cesar Humberto
Record #
8049
Sex
M
Race
H
Birthdate
1948
Dthdate
May 24, 1997
Nativity
State Country
Boliva
Issued Medschl
San Andres Univ.
Msstate
Mscntry
Boliva
Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 28, 1997, p. 22A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Carraway
Firstname
John Houston
Record #
6413
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1879
Dthdate
Dec. 15, 1949
Nativity
Ragsdale
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:220, Mar., 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Carraway
Firstname
Labron Revere
Record #
3371
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 15, 1902
Dthdate
July 13, 1942
Nativity
Altanta
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carrell
Firstname
Brandon
Record #
1835
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Nov. 21, 1981
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:36, Jan.‐Feb., 1982. Port.
Ref‐2
Worked with TX Scottish Rite Hospital in Dallas, TX.
Ref‐3
Member, TX Orthopedic Assn. & Amer. Acad. Orth. Surgeons.
Ref‐4
** Bio: BUMC Proc. V.14, no.3 p.254‐63, July
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Carrell
Firstname
Charles A.
Record #
2426
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 21, 1926
Nativity
Lawrenceburg
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:605, Jan., 1927.
Ref‐2
Son, Dr. W.B. Carrell of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cedar Hill, TX
Specialty
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Lastname
Carrell
Firstname
William Beall
Record #
329
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1883
Dthdate
Feb. 23, 1944
Nativity
Lawrenceburg
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:43, Mar., 1944.  Port.  Member, TX Surg Soc.  ** Bio: BUMC Proc. V.14, no.3 p254‐63, July
Ref‐2
One of the Organizers of TX Soc. for Crippled Children.
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931), p. 68.   Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 39:644‐5, Apr., 1944.  Port.  Father, Dr. C.A. Carrell.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Carrick
Firstname
Manton Marble
Record #
67
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1879
Dthdate
Sept. 17, 1932
Nativity
Keatchie
State
LA
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 18(No. 10):133, Oct., 1932.  ** Obit: TSJM 29:505, Nov. 1932.  Port.
Ref‐2
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):68‐9.  Port.
Ref‐3
** Bio: Handbook of TX (Austin, TX : 1952) Vol. 1, p. 299.
Ref‐4
See article in Archive Reference folder.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Carrico
Firstname
Carl C.
Record #
3370
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1901
Dthdate
Sept. 7, 1953
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:64, Jan., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Carrico
Firstname
Mary Leola
Record #
202
Sex
F
Race Birthdate
July 8, 1892
Dthdate
Nov. 16, 1930
Nativity
Oakland
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carrigan
Firstname
Ernest W.
Record #
11610
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2016 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965 p.102.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Carrigan
Firstname
Thomas Alva
Record #
3369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1913
Dthdate
Jan. 29, 1955
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:228, Apr., 1955.                                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2032 (b&w) 1955
Ref‐2
Also, practiced in Brownwood, TX.
Ref‐3
Pres., Brown‐Comanche‐Mills‐San Saba Co. Med. Soc., 1942.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Carrington
Firstname
Dewitte Cameron
Record #
3368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1913
Dthdate
Sept. 17, 1961
Nativity
Marquez
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:1027, Dec., 1961.
Ref‐2
son of Dr. Duncan C. Carrington, brother of Dr. W. L.Carrington, Mexia
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Carrithers
Firstname
Clem Milburn
Record #
3367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1907
Dthdate
Nov. 28, 1960
Nativity
Canehill
State
AR
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:121, Feb., 1961. Port.                            ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1750 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Carroll
Firstname
Benjamin H.
Record #
1817
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1915
Dthdate
Sept. 14, 1982
Nativity
Bernice
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:316, Nov.‐Dec., 1982.
Ref‐2
Fellow, Int'l College Surgeons.
Ref‐3
Son, Dr. Benjamin Hollis Carroll of Arlington, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Carroll
Firstname
Carl Mark
Record #
8097
Sex
M
Race
B
Birthdate
1919
Dthdate
Sept. 15, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 19, 1997.  Port.              ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2128 (b&w) 1955
Ref‐2
Practiced medicine in 5th Ward for 45 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Carroll
Firstname
E.S.
Record #
2111
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1866
Dthdate
Apr. 10, 1923
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:206, July, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
Lastname
Carroll
Firstname
Gay Vaughn
Record #
11077
Sex Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1120 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Carroll
Firstname
James Alfred
Record #
3366
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1916
Dthdate
Apr. 4, 1965
Nativity
McFadden
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:651, Aug., 1965.  Port.                            ** Port; HCMS 1965 p.102.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2178 (b&w) 1956.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Carroll
Firstname
John Dee
Record #
3365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1878
Dthdate
June 13, 1964
Nativity
Moore County
State Country Issued
1917
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Carroll
Firstname
Perry Bromberg
Record #
1614
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 19
Dthdate
Aug. 7, 1978
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:423, Sept., 1978. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Anesthesiologists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Carroll
Firstname
Roland Benefield
Record #
11281
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1477 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965 p.102.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Carroll
Firstname
Thomas William
Record #
2126
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1876
Dthdate
July 4, 1923
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:262, Aug., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Carroll
Firstname
William Adolphus
Record #
3364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1875
Dthdate
Apr. 22, 1960
Nativity
Chester County
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:545, June, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. 3rd Dist. Med. Soc., practiced in Claude, TX for 39 yrs.
Ref‐3
father of Dr. J. Ralph Carroll, Amarillo
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Carruth
Firstname
Robert Bruce
Record #
3363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1932
Dthdate
Jan. 21, 1966
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued
1962
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:111, April 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Carruth
Firstname
Walter Evereth
Record #
3434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1859
Dthdate
May 5, 1952
Nativity
Noxubee County
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
Was City & County Health Officer in Corpus Christi, then retired to
Ref‐2
Brownsville, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:618, July, 1952. port. (Nativity‐Noxubee County,
Ref‐4
Grad Date‐1889)
TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Carruthers
Firstname
F. Walter
Record #
3433
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Dec. 18, 1971
Nativity
Blooming Grove
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carson
Firstname
Arch D.
Record #
13084
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 29, 1974
Nativity
Floydada
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(4):132, April 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Carson
Firstname
David Hart
Record #
3432
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1876
Dthdate
Nov. 2, 1938
Nativity
High Forest
State
MN
Country Issued
1927
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Carson
Firstname
Parker Cooke
Record #
3431
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1908
Dthdate
Dec. 16, 1971
Nativity
Barstow
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Orthopedics
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Lastname
Carson
Firstname
Walter A.
Record #
1129
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 21, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct.,. 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Carson
Firstname
Willis Thomas
Record #
8260
Sex
M
Race Birthdate
May 8, 1918
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 70.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Odessa, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Carswell
Firstname
James
Record #
3430
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1901
Dthdate
July 9, 1954
Nativity
Glasgow
State Country
Scotland
Issued
1947
Medschl
Univ. Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 50:686, Sept., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McKinney, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Carswell
Firstname
Winston Elton
Record #
1547
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1901
Dthdate
Dec. 5, 1975
Nativity
Georgiana
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:40, Jan., 1976.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Family Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Carter
Firstname
Arch Al
Record #
3429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1887
Dthdate
Mar. 14, 1931
Nativity
Slater
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Cap James
Record #
3428
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1889
Dthdate
Jan. 26, 1946
Nativity
Chester
State
SC
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carter
Firstname
Carl Estes
Record #
3427
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1886
Dthdate
July 21, 1959
Nativity
Gallatin
State
MO
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:851, Oct., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Charles Carrie
Record #
3426
Sex
M
Race Birthdate
1877 ?
Dthdate Nativity
St. Joseph
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Charles Franklin
Record #
528
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1890
Dthdate
Feb. 4, 1957
Nativity
Upshur County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:121, Feb., 1957.
Ref‐2
Member, Amer Soc Clin Pathologists.
Ref‐3
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 61.
Ref‐4
** Obit: TSJM 53:374‐75, May, 1957.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Carter
Firstname
Charles Hervey
Record #
6250
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 24, 1884
Dthdate
Jan. 22, 1949
Nativity
Independence County
State
AR
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:265, Apr., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eastland, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Charles S.
Record #
10804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1878
Dthdate
Dec. 9, 1959
Nativity
Bells
State
TX
Country Issued Medschl
Georgia College of Ecclectic Medicine and Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:391, May, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. TX Ecclectic Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Carter
Firstname
Christopher Bennet
Record #
1807
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1893
Dthdate
Aug. 12, 1981
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:274, Sept.‐Oct., 1981.
Ref‐2
Pres., TX Surg. Society.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Carter
Firstname
Coleman
Record #
3818
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1859
Dthdate
Nov. 30, 1936
Nativity
Albaeg
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:637, Jan., 1937.
Ref‐2
Was Leon County, TX health officer for 20 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oakwood, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
David Wendell
Record #
326
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1889
Dthdate
Oct. 22, 1983
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 30:1, Jan., 1944.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 192.
Ref‐3
Pres, Dallas Co Med Soc, 1944.  Dallas School Bd, 1934‐50.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 69:333, Nov.‐Dec., 1983. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Carter
Firstname
Earl Love
Record #
13435
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
Mar. 28, 1991
Nativity
Abbott
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(5):210, May 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Carter
Firstname
Edgar H.
Record #
8033
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate
Mar. 17, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 19, 1997, p. 30A.            ** Port: HCMS 1965 p.103.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1928 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Carter
Firstname
Elmer Norval
Record #
3425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1911
Dthdate
June 19, 1944
Nativity
Huntingdon
State
WV
Country Issued
1938
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
George Duling
Record #
3424
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1873
Dthdate
1935 ?
Nativity
Malden
State
WV
Country Issued
1921
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carter
Firstname
George S.
Record #
3550
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 4, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:964, Apr. 3, 1920.
Ref‐2
Licensed in TX in 1889 by Sixth Judicial Board.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beckville, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Herschel Gray
Record #
12808
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate
Dec. 31, 2006
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued Medschl
University of Oklahoma College of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc 20(2):139, April 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas,TX
Specialty
Colorectal Surg
Lastname
Carter
Firstname
J. L.
Record #
3784
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr., 1896
Nativity
Kemper County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 171.
Ref‐2
Health Officer for Dallas County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Carter
Firstname
J. Saunders
Record #
223
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1873
Dthdate
Jan. 7, 1923
Nativity
Oral
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. of the South, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 9:12, Jan., 1923. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Carter
Firstname
James A. U.
Record #
3423
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 20, 1879
Dthdate
Aug. 20, 1932
Nativity
Lisbon
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
James Donald
Record #
12442
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p103.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Carter
Firstname
James Thomas
Record #
2786
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1854
Dthdate
June 24, 1930
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:394, Sept., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Walhalla, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
John Hardin
Record #
8261
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate Nativity
Marianna
State
FL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 71.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Carter
Firstname
Joseph Callaway
Record #
3422
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1900
Dthdate
Mar. 29, 1969
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:111, June 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Carter
Firstname
Joye M.
Record #
7787
Sex
F
Race
B
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, May 5, 1996, p. 37A & 41A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Forensic Med.
Lastname
Carter
Firstname
Lucretia Annye
Record #
203
Sex
F
Race
B
Birthdate
June 28, 1875
Dthdate
1961
Nativity
Pine Hill
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Jenner Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Margaret Ann
Record #
4757
Sex
F
Race Birthdate
1912
Dthdate
Apr. 13, 1988
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:16, June, 1990.                                    ** Port: HCMS 1965, p103.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Carter
Firstname
Neal Duncan
Record #
3421
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1902
Dthdate
Aug. 31, 1968
Nativity
Winchester
State
IN
Country Issued
1944
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Noah Dilford
Record #
6815
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1883
Dthdate
July 21, 1952
Nativity
Durham
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:669, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Nueces Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Carter
Firstname
Rexford Gillespie
Record #
8262
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 2, 1904
Dthdate Nativity
Dexter
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 71‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Carter
Firstname
Roy Edward
Record #
11710
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2181 (b&w) 1956                  ** Port: HCMS 1965, p103
Ref‐2
faculty BCM, TIRR.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Carter
Firstname
Wilbur
Record #
3420
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1891
Dthdate
July 16, 1970
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Carter
Firstname
William Spencer #1
Record #
5441
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1869
Dthdate
May 12, 1944
Nativity
Warren County
State
NJ
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:310‐11, Sept., 1944. Port.
Ref‐2
Dean, Univ. TX Medical Branch, Galveston, 1934‐44.
Ref‐3
Worked with Rockefeller Foundation, Medical Sciences Division, 1922‐34
Ref‐4
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 62.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Carter
Firstname
William Spencer #2
Record #
10978
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Carter
Firstname
William W.
Record #
10907
Sex
M
Race Birthdate
1879?
Dthdate
Apr. 13, 1964
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:613, July, 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Cartledge
Firstname
Edward Cornelius
Record #
3419
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1867
Dthdate Nativity
Franklin County
State
GA
Country Issued
1923
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Carton
Firstname
Charles Allen
Record #
11545
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1911 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Cartwright
Firstname
Hubert Henderson
Record #
13166
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Feb. 29, 1976
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):112‐3, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Dr. Cartwright, Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Breckenridge, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Caruso
Firstname
Charles James
Record #
12443
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p103.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Caruthers
Firstname
Iva M.
Record #
204
Sex
F
Race
C
Birthdate
1884 ?
Dthdate
Feb. 22, 1944
Nativity
Kimball
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carvajal‐Gandia
Firstname
Maria Cristina
Record #
8091
Sex
F
Race
H
Birthdate
Oct. 22, 1955
Dthdate
Oct. 31, 1996
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued Medschl
Univ. TX Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 24, 1996,  p. 42A.
Ref‐2
Employed as a prison physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Carver
Firstname
Clayborn R.
Record #
1684
Sex
M
Race Birthdate
July 2, 1857
Dthdate
June 8, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:271‐2, Oct., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:261, July 24, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Dorado, TX
Specialty
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Lastname
Carver
Firstname
J.A.
Record #
3418
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1878
Dthdate
Dec. 6, 1937
Nativity
Cass County
State
NE
Country Issued
1908
Medschl
Still College of Osteopathy
Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Carwile
Firstname
Hugh Robinson
Record #
794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1866
Dthdate
Dec. 9, 1930
Nativity
Abbieville County
State
SC
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: Tri‐State Med J 3:515, Feb., 1931.
Ref‐2
** Obit: TSJM 26:768, Feb., 1931. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Cary
Firstname
Edward Henry (#1)
Record #
55
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1872
Dthdate
Dec. 11, 1953.
Nativity
Union Springs
State
AL
Country Issued
1907
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 17:76, June, 1931.
Ref‐2
** Bio: Dallas Med J 33:29‐30, Feb., 1947. Port.
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931), p.48. Pres., Dallas Co Med Soc.,1910.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 40:15, Jan., 1954.  Pres, AMA, 1932.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Cary
Firstname
Edward Henry (#2)
Record #
5845
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1872
Dthdate
Dec. 11, 1953.
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 194.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:6‐7, Jan., 1949.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:60‐1, Jan., 1954.  Port.
Ref‐4
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.136.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Casagrande
Firstname
Annibale
Record #
3417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1900
Dthdate
Nov. 11, 1958
Nativity
Caserta
State Country
Italy
Issued
1930
Medschl
Univ. Naples
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Casey
Firstname
John Bunyan
Record #
3416
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
Mar. 21, 1964
Nativity
Celeste
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Casey
Firstname
Merle
Record #
3415
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1873
Dthdate
Dec. 27, 1924
Nativity
Waupasa
State
WI
Country Issued
1924
Medschl
Milwaukee Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Casey
Firstname
Ott
Record #
3414
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1882
Dthdate
1952 ?
Nativity
Bridgeton
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cash
Firstname
Clarence McClellan
Record #
6830
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1864
Dthdate
Oct. 13, 1961
Nativity
White County
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 49:783‐4, Oct., 1953.  Port.                             ** Obit: TSJM 57:1027, Dec., 1961. Port.
Ref‐2
Received General Practitioner of Texas Award in 1953.
Ref‐3
Pres, Cameron‐Willacy Co Med Soc.  Mayor of San Benito, TX.
Ref‐4
father of Drs. W.A.V. Cash, Abilene & Clarence M. Cash Jr., (dentist)
TXStBd Location
San Benito, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Cash
Firstname
William  Auda Vee
Record #
3413
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888?
Dthdate
July 26, 1971
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):139.  Port.
Ref‐2
son of C.M. Cash, MD, Tuscola, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Casias
Firstname
Dan Tijerina
Record #
3412
Sex
M
Race
H
Birthdate
Sept. 30, 1938
Dthdate
May 24, 1970
Nativity
Somerset
State
TX
Country Issued
1965
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no8, p91, Aug. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bastrop, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Casid
Firstname
Gerald A.
Record #
1819
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 10, 1982
Nativity
State Country Issued Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:246, Sept.‐Oct., 1982.
Ref‐2
Member, Amer. Acad Derm. & Soc. of Investigative Derm.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garland, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Cass
Firstname
Nathan
Record #
1084
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 21, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:168, Oct., 1906.
Ref‐2
Moved to Cameron, TX in 1874.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Castellanos
Firstname
Recaida
Record #
205
Sex
F
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
Musquiz
State Country
Mexico
Issued
1915
Medschl
Studied under Dr. Beschelmann (?) & Dr. Juan Long
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Note: on application "vda de Hoyos" indicates she was a widow.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Midwife
Lastname
Castillo
Firstname
Joseph Arthur
Record #
13390
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Castle
Firstname
Charles William
Record #
12418
Sex
M
Race Birthdate
1916?
Dthdate
Nov. 15, 2005
Nativity
Troup
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Nov. 19, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Liberty, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Castleberry
Firstname
William Thomas
Record #
4667
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1865
Dthdate
July 18, 1941
Nativity
Keatchi
State
LA
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:384, Sept., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Castleberry
Firstname
Yolanda Sakata
Record #
12833
Sex
F
Race
H
Birthdate
June 21, 1926
Dthdate
June 21, 2007
Nativity
Callao
State Country
Peru
Issued Medschl
National University of San Marcos, Lima
Msstate
Mscntry
Peru
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/11/2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Castner
Firstname
Charles Whitfield
Record #
3411
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1888
Dthdate
Aug. 14, 1966
Nativity
Cumby
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:131, Nov. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Casto
Firstname
James Frederick
Record #
13
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1899
Dthdate
Apr. 19, 1956
Nativity
Wellesville
State
KS
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:452, June, 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Castrow
Firstname
Frederick Frances
Record #
12736
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1997.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Cate
Firstname
Clarence Clifton
Record #
7900
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1882
Dthdate
Jan. 22, 1956
Nativity
Grapevine
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:271, Apr., 1956.
Ref‐2
Pres, Bosque Co Med Soc., 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Morgan, TX
Specialty
Lastname
Cate
Firstname
W.R.
Record #
3670
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1870
Dthdate
Oct. 18, 1934
Nativity
Cumby
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:550, Dec., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Commerce, TX
Specialty
Lastname
Cates
Firstname
Edward Milton
Record #
3409
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1869
Dthdate
Nov. 11, 1958
Nativity
Sims
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
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Lastname
Cates
Firstname
Samuel R.
Record #
766
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 25, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:263, Nov., 1917.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:113, Jan 12, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Cathcart
Firstname
John W.
Record #
4831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1877
Dthdate
Sept. 13, 1942
Nativity
Mason City
State
IA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:471‐2, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Radium Soc.  Fellow, Amer. Coll. Radiology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Catlin
Firstname
Francis Irving
Record #
13410
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State
CT
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Cato
Firstname
Dorothy Annette
Record #
4440
Sex
F
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
May 6, 1999
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1574 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit:  Houston Chronicle, May 8, 1999.  Port.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Caton
Firstname
James Henry
Record #
3408
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1878
Dthdate
May 11, 1969
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65, no.7, p132, July 1969.
Ref‐2
brother of Dr. McKee Caton, McAllen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Eastland, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Catto
Firstname
Charles Gray
Record #
3407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
June 24, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Edinburgh Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):135‐6, Oct. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Causey
Firstname
Emmett Grady
Record #
3406
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1902
Dthdate Nativity
Healing Springs
State
AL
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Causey
Firstname
George Albert
Record #
3405
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1873
Dthdate
1940
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued
1924
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Causey
Firstname
Zachary
Record #
3404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1877
Dthdate
Aug. 31, 1941
Nativity
Healing Springs
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Alabama Medical Dept.
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cauthon
Firstname
Josiah T.
Record #
1276
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 17, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:92, June, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Scurry, TX
Specialty
Lastname
Cavanaugh
Firstname
John Edward
Record #
3403
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1904
Dthdate
Jan. 9, 1970
Nativity
Montague
State
MA
Country Issued
1934
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cavazos
Firstname
Ninfa
Record #
4441
Sex
F
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1758 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1960, 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Cave
Firstname
Robert Russell
Record #
3402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1887
Dthdate
Oct. 30, 1968
Nativity
Bird City
State
KS
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cave
Firstname
Walter
Record #
8263
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1915
Dthdate
July 26, 1974
Nativity
Rotan
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):112, Nov. 1974.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 73.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cavitt
Firstname
J.W.
Record #
2237
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 26, 1853
Dthdate
Feb. 4, 1925
Nativity
Wheelock
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:36, May, 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
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Lastname
Cawood
Firstname
C. David
Record #
10707
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Jr. **framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Caylor
Firstname
Robert Newton
Record #
3401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1913
Dthdate
Oct. 20, 1967
Nativity
Yuma
State
AZ
Country Issued
1948
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:149, Jan. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Cayo
Firstname
Ernest Patrick
Record #
3400
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1878
Dthdate
Apr. 6, 1967
Nativity
Drummondville, Quebec
State Country
Canada
Issued
1909
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:106, July 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Phys.Med. & Reh
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Lastname
Cazan
Firstname
George Martin
Record #
3399
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1914
Dthdate
Oct. 30, 1959
Nativity
Canton
State
OH
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cazer
Firstname
William Ray
Record #
3398
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1933
Dthdate
Oct. 8, 1967
Nativity
Carlisle
State
AR
Country Issued
1966
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:133, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Cearnal
Firstname
A.E.
Record #
2168
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 24, 1924
Nativity
State Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:145, June, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Indian Creek, TX
Specialty
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Lastname
Cecala
Firstname
Philip John
Record #
11173
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1916
Dthdate
Apr. 21, 2009
Nativity
Gary
State
IN
Country Issued Medschl
Loyola University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/4/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1284 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Cecil
Firstname
Howard Lee
Record #
3397
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1887
Dthdate
Nov. 12, 1954
Nativity
State
MD
Country Issued
1921
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Center
Firstname
William Bruce
Record #
3396
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1888
Dthdate
Apr. 27, 1967
Nativity
Thornton
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cerisola
Firstname
Alejanvro
Record #
3946
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
National Medical School of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Notarized letter in file from 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cervera
Firstname
Arturo A.
Record #
13421
Sex
M
Race
H
Birthdate
1916
Dthdate
Oct. 29, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
University de Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(1):26, Jan. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Chace
Firstname
Archibald Eastwood
Record #
3519
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1883
Dthdate
Oct. 19, 1962
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1925
Medschl
Cornell Univ. Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chadwell
Firstname
Paul William
Record #
3518
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1907
Dthdate
1953
Nativity
Gibbs
State
MO
Country Issued
1947
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chaffin
Firstname
Charles Prowse
Record #
3517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1873
Dthdate
Dec. 4, 1943
Nativity
State Country
England
Issued
1919
Medschl
Dearborn Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chaffin
Firstname
Curtis Rives
Record #
8264
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 74.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Shamrock, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Chaffin
Firstname
J.B.
Record #
5413
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1879
Dthdate
Mar. 21, 1944
Nativity
Sommerville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:40‐1, May, 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Chakmakjian
Firstname
Zaven Hagop
Record #
12690
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1938
Dthdate Nativity
Aleppo
State Country
Syria
Issued Medschl
American University of Beirut School of Medicine
Msstate
Mscntry
Lebanon
Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. Vol. 20, no.1, Jan. 2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Endocrionology
Lastname
Chalmers
Firstname
Duncan Macfarlane
Record #
3516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1907
Dthdate
Jan. 10, 1959
Nativity
Sutton
State
NH
Country Issued
1947
Medschl
Boston Univ. College of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chalmers
Firstname
James Scott
Record #
3515
Sex Race Birthdate
Nov. 6, 1895
Dthdate
1953 ?
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Virginia College of Medicine
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chalmers
Firstname
Presley Howard
Record #
12090
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 20, 1917
Dthdate
May 4, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/6/2004.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P,N‐1696 (b&w) 1954.
Ref‐2
Chief of Anesthesia, Methodist Hosp., Houston, TX
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Chalmers
Firstname
William Drew
Record #
11422
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate
Jan. 27, 1974.
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):96, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Chamberlain
Firstname
A.
Record #
906
Sex
M
Race Birthdate
1847
Dthdate
Aug. 23, 1908
Nativity
Shuqualak
State
MS
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:164, Oct., 1908.  Moved to Raleigh, TX in 1875.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Frost, TX
Specialty
Lastname
Chamberlin
Firstname
James Allen
Record #
11006
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1011 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p105.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Chambers
Firstname
Albert Mathews
Record #
14
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1869
Dthdate
Oct. 31, 1956
Nativity
Elbertone
State
GA
Country Issued
1926
Medschl
Kansas City Medical
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 163:139, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chambers
Firstname
B.F.
Record #
5440
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1873
Dthdate
May 18, 1944
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:310, Sept., 1944. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Chambers
Firstname
James Olive
Record #
3514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1912
Dthdate
Oct. 13, 1968
Nativity
Walnut Springs
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:114‐5, Jan. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Chambers
Firstname
Rawley Ernest
Record #
3513
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1895
Dthdate
Nov. 14, 1958
Nativity
Lakeview
State
OH
Country Issued
1956
Medschl
Ohio State Univ. Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Was in the U.S. Army Medical Corps, 1926‐1955.
Ref‐2
**Obit: TSJM 55:144, Feb., 1959.  Port.
Ref‐3
son of Dr. John W. Chambers
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Chambers
Firstname
Rufus
Record #
871
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 29, 1910
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:295, Mar., 1911.  Was Ft. Worth City Physician,
Ref‐2
1901‐05.  Faculty, Ft. Worth Univ. Medical Dept.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Chamness
Firstname
Grover Cleveland
Record #
3512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1885
Dthdate
1950 ?
Nativity
Marion
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Champion
Firstname
Albert Nicholas
Record #
3511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1890
Dthdate
Oct. 17, 1966
Nativity
Luling
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, Jan. 1967.  Port.            ** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 201.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 120.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Champlin
Firstname
Charles Albert
Record #
3510
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1875
Dthdate
Aug. 2, 1959
Nativity
Fountain Green
State
IL
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
Charles Edgar
Record #
4481
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1886
Dthdate
Mar. 26, 1940
Nativity
Smiley
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:68, May, 1940.  Port.  Member, TX Railway Surg Assn.
Ref‐2
** Obit: JAMA 114:2137, May 25, 1940.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
Charles Halliday
Record #
3509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1886
Dthdate
Jan. 31, 1942
Nativity
Independence
State Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chandler
Firstname
Edwin Allen
Record #
7985
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1901
Dthdate Nativity
Hubbard
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 120.                        ** Port: HCMS 1965, p104.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1634 (b&w) 1954
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Chandler
Firstname
Gilbert Boone
Record #
3508
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1880
Dthdate
Feb. 5, 1969
Nativity
Marble Hill
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
H. Norman
Record #
1777
Sex
M
Race Birthdate
May 27, 1919
Dthdate
Sept. 29, 1980
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma College of Medicine, Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:326, Nov.‐Dec., 1980.
Ref‐2
Member, TX Ped Soc. & So. Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Chandler
Firstname
Henry Ezra
Record #
3507
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
Feb. 15, 1958
Nativity
Jackson
State
AL
Country Issued
1908
Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 74                    ** Obit:TSJM 54:328, May, 1958. Port.
Ref‐2
He also attended Medical College of Indiana.
Ref‐3
Pres. Hopkins‐Franklin Cnts. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mount Vernon, TX
Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
J.N.
Record #
4315
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1863
Dthdate
Mar. 1, 1939
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:899, Apr., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
Marshall Marion
Record #
2075
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1838
Dthdate
July 1, 1922
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:329‐30, Oct., 1922. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Chandler
Firstname
Orville Barnes
Record #
3506
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1885
Dthdate
Mar. 3, 1963
Nativity
Elbridge
State
TN
Country Issued
1933
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chandler
Firstname
Saunders Leon
Record #
3505
Sex
M
Race
B
Birthdate
1890 ?
Dthdate
1961 ?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry  Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chao
Firstname
Dora Hsi‐Chih
Record #
4442
Sex
F
Race
A
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Peiping Union Medical College
Msstate
Mscntry
China
Degree Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2250 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965, p105.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Chapa
Firstname
Nicanor Chapa y
Record #
3504
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 7, 1896
Dthdate
July 22, 1948
Nativity
Nuevo Leon
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Univ. Nacional Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:432, Dec., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Chapa‐Badillo
Firstname
Jesus
Record #
2318
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 28, 1892
Dthdate
Mar. 22, 1963
Nativity
Atotonoilco
State Country
Mexico
Issued
1920
Medschl
Escuela National de Medicina Homeopatica, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:727, July, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Chapin
Firstname
Elisha Hughes
Record #
3503
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1884
Dthdate
Sept. 5, 1964
Nativity
Erie County
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:950, Nov., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1250 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Occupation Med
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Lastname
Chapman
Firstname
Alfred A.
Record #
4288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1874
Dthdate
Oct. 7, 1938
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:582‐3, Dec., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Nolan‐Fisher Counties Med. Soc., 1933 & 1937.
Ref‐3
Son, Dr. John Chapman of Sanatorium, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Chapman
Firstname
Carleton B.
Record #
7986
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1915
Dthdate Nativity
Sycamore
State
AL
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961),  p. 121.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Chapman
Firstname
Don Robert
Record #
12805
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
son of Don W. Chapman, MD, Houston, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Chapman
Firstname
Don Wilton
Record #
7987
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1916
Dthdate
May 3, 2007
Nativity
Bridgewater
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Iowa Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/6/2007.  Port.  ** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 121.   Faculty, Baylor Coll Med.  Father of Don Robert Chapman, MD, 
Dallas, TX.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 75.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2035 (b&w) 1955.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 2005.      Framed portrait.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Chapman
Firstname
Eugene Rhea
Record #
3502
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1905
Dthdate
Jan. 21, 1954
Nativity
Bennett
State
IA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:317, May, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Chapman
Firstname
Frank Campbell
Record #
11724
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2201 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Chapman
Firstname
J.H.
Record #
2210
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1853
Dthdate
Mar. 2, 1925
Nativity
Guthrie
State
GA
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:37, May, 1925.
Ref‐2
First physician in Lufkin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Chapman
Firstname
John B.
Record #
2402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1866
Dthdate
June 28, 1926
Nativity
Wolfe City
State
TX
Country Issued
1885
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:357‐58, Sept., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Chapman
Firstname
John Milton
Record #
15
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1904
Dthdate
Nov. 18, 1955
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Was Medical Director for Aramco, Saudi Arabia, 1947?‐1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
Chapman
Firstname
John Stewart
Record #
7988
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1914
Dthdate Nativity
Sweetwater
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 121.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
Lastname
Chapman
Firstname
Joseph Andrew
Record #
3501
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
Nov. 15, 1941
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chapman
Firstname
Lawrence Evans
Record #
3211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1887
Dthdate
Oct. 21, 1931
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:762‐63, Feb., 1932. Port.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch, Galveston, 1915‐1931.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐4
His son, Dr. Lawrence Evans Chapman, Jr., also practiced in TX.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Chapman
Firstname
Lawrence Evans
Record #
13498
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac
Lastname
Chapman
Firstname
Murray L.
Record #
2577
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Nov. 9, 1928
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:595, Dec., 1928. Port.
Ref‐2
** Ref: AMA Directory, 1921.  at King's Daughters Hospital
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Chapman
Firstname
Philip
Record #
2502
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1870
Dthdate
Aug. 2, 1927
Nativity
Murray County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:368‐69, Sept., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smithville, TX
Specialty
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Lastname
Chapman
Firstname
R. W.
Record #
825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1859
Dthdate
Jan. 4, 1909
Nativity
Bevilsford
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:294, Nov., 1909.  Port.
Ref‐2
Elected to State Legislature in 1905.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Geneva, TX
Specialty
Lastname
Chappell
Firstname
Arthur George
Record #
3499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1897
Dthdate
Feb. 20, 1940
Nativity
Jacksonville
State
FL
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chappell
Firstname
Robert Hart
Record #
5743
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1914
Dthdate Nativity
Waverly
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2
** Who's Who in Texas (1957‐58), p. 76.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Chapple
Firstname
James Henry
Record #
3498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1901
Dthdate
Mar. 25, 1973
Nativity
Billings
State
MT
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Minnesota Medical College, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(7):109, July 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
EENT
Lastname
Charalampous
Firstname
Kanellos Demetrios
Record #
12444
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p105.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Chase
Firstname
Ira Carleton (#1)
Record #
1640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1868
Dthdate
June 30, 1933
Nativity
Oberlin
State
OH
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 16:35‐36, June, 1920. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), P. 65.
Ref‐3
Dean & Faculty, Fort Worth Univ. Med. Dept., 1894‐1910 & 1913‐?
Ref‐4
** Obit: TSJM 29:292‐3, Aug., 1933.  Port.  Pres, TMA (53rd), 1920/21.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Chase
Firstname
Ira Carleton (#2)
Record #
7492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1868
Dthdate
June 30, 1933
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.144‐5.
Ref‐2
** Bio: New Handbook of Texas, Vol. 2, p. 51.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Chastain
Firstname
Claud Harrison
Record #
10581
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1906
Dthdate
Feb. 2, 1961
Nativity
Hamlin
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chastain
Firstname
J. B.
Record #
3497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1860
Dthdate Nativity
Wolf Bayou
State
AR
Country Issued
1898
Medschl
Independent Allopathic School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chatelain
Firstname
Ray Augustine
Record #
3496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1915
Dthdate
Dec. 29, 1964
Nativity
Glenmora
State
LA
Country Issued
1948
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:160, Feb., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tenaha, TX
Specialty
Lastname
Chatman
Firstname
Joseph Alvin
Record #
3495
Sex
M
Race
B
Birthdate
May 28, 1901
Dthdate
Jan. 12, 1967
Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:126, Apr. 1967.  Port.            ** Bio: New Handbook of Texas, Vol. 2, p. 52.
Ref‐2
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ papers.
Ref‐3
Active in Lone Star State Medical, Dental, & Pharm. Assn.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Chau
Firstname
Paul Maesen
Record #
11856
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2399 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Chauvin
Firstname
Eustace Vital
Record #
3494
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1916
Dthdate
Oct. 1, 1971
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued
1946
Medschl
Louisiana State Univ. Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):139.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Chavigny
Firstname
Charles Laing
Record #
3493
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1913
Dthdate
Apr. 4, 1966
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1952
Medschl
Louisiana State Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chears
Firstname
William C.
Record #
12063
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1927
Dthdate
Dec. 25, 1999
Nativity
Danville
State
VA
Country Issued Medschl
Duke University Medical School
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, n.2 p150, Apr. 2000.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cheatham
Firstname
James Clifton
Record #
10665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1876
Dthdate
May 16, 1957
Nativity
Donnolds
State
SC
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 668, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Wolfe City, TX
Specialty
Lastname
Cheatham
Firstname
Paul Nupon
Record #
3492
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
1945
Nativity
Burnet
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cheatham
Firstname
Thomas Horace
Record #
5159
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1871
Dthdate
Oct. 11, 1943
Nativity
Italy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:458‐9, Dec., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Cheavens
Firstname
Thomas Henry
Record #
177
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1903
Dthdate
Feb. 23, 1943
Nativity
Satillo
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 29:42‐43, 1943. Port. & Eulogy, pp. 31‐2.
Ref‐2
** Obit: TSJM 39:50, May, 1943.  Port.  Member, Amer Psy Assn.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Cheek
Firstname
James Anthony
Record #
3490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1878
Dthdate
Oct. 3, 1957
Nativity
Gainesville
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cheek
Firstname
Jimmie Harold
Record #
8268
Sex
M
Race Birthdate
June 1, 1917
Dthdate
Jan. 28, 2008
Nativity
El Dorado
State
OK
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 21(2):119, April 2008.  ** Bio: BUMC Proc. 15(2):154‐170, April 2002.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 77.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Cheney
Firstname
Jasper Newton
Record #
976
Sex
M
Race Birthdate
July 12, 1832
Dthdate
Oct. 11, 1911
Nativity
Wilkes County
State
GA
Country Issued Medschl
Augusta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:234, Dec., 1911.
Ref‐2
Studied medicine with his older brother, Dr. F.M. Cheney in Georgia.
Ref‐3
Practiced in Georgia until returning to Texas in 1884.
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Cheng
Firstname
Jose Sanidad
Record #
13008
Sex
M
Race
A
Birthdate
1931
Dthdate
Nov. 22, 2007
Nativity
State Country
China
Issued Medschl
University of the Philippines, Manila
Msstate
Mscntry
Philippines
Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/25/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Chernosky
Firstname
Marvin Ernest
Record #
10708
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane,  New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2303 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965, p105.
Ref‐2
** framed portrait
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Chernosky
Firstname
William Amos
Record #
3489
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1889
Dthdate
Sept. 15, 1969
Nativity
Kinney
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:12, p109, Dec., 1969.  Port.  Nativity ? ‐ McKinney ? Or Kenney?
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cherry
Firstname
Charles H.
Record #
3539
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Photo: Photograph is only document in the TX State Board file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cherry
Firstname
James Henderson
Record #
3538
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1912
Dthdate
Aug. 28, 1960
Nativity
Lewiston
State
NC
Country Issued
1954
Medschl
Duke Univ. School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:42, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
Faculty, UT Medical Branch, Galveston from 1953 forward
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Cherry
Firstname
Robert Leslie
Record #
3537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1901
Dthdate
Mar. 2, 1969
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:137, May 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Cherry
Firstname
T.F.
Record #
1336
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 29, 1918
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Margaret, TX
Specialty
Lastname
Chester
Firstname
John Buist
Record #
7989
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1902
Dthdate Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 123.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 78.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Chevez‐Barrios
Firstname
Patricia
Record #
13243
Sex
F
Race
H
Birthdate
1960
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
National University of Mexico, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Chiasson
Firstname
John Leon
Record #
3536
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1879
Dthdate
May 15, 1968
Nativity
Scott
State
LA
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Father of Drs. Mary Pauline Chiasson (Gaz 206) and Chaille Chiasson King (Columbia, MO).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Neches, TX
Specialty
Lastname
Chiasson
Firstname
Marcellin Jean
Record #
3535
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1882
Dthdate
Apr. 4, 1953
Nativity
Nova Scotia
State Country
Canada
Issued
1929
Medschl
Loyola Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chiasson
Firstname
Mary Pauline
Record #
206
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1911
Dthdate
Nov. 2, 1963
Nativity
Scott
State
LA
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 187:384, Feb. 1, 1964.                                  ** Obit: TSJM 60:328, Mar., 1964.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.L. Chiasson (3536)
Ref‐3
sister of Dr. Chaille Chiasson (Mrs. John J. King) Columbia, MO
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Child
Firstname
Craig Michael
Record #
3534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1942
Dthdate
July 1, 1971
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued
1968
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Childers
Firstname
David Marion
Record #
6486
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1867
Dthdate
Oct. 3, 1950
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:931, Dec., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Childers
Firstname
John Harold
Record #
5759
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1923
Dthdate
Dec. 3, 1988
Nativity
Bogata
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 85:25, Feb. 1989. ** Obit: Dallas Med J. Feb/Mar 1989, p39.  ** Bio: Dir.Med Spec. V6 (1953), p1031.  ** Port: UTMB Blocker archives.  
** Ref: Burns‐Centennial History, p336.
Ref‐2
** Baker: History of Pathology in Texas (1996): various pp.  Port.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 123.
Ref‐4
Pres. TX Soc Pathol 1958.  Faculty UTMB.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuropathology
Lastname
Childers
Firstname
Robert A.
Record #
785
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 3, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:402, Mar., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:642, Mar. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floydada, TX
Specialty
Lastname
Childress
Firstname
Arthur J.
Record #
3533
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
July 29, 1939
Nativity
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(14):1345, Sept. 30, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jefferson, TX
Specialty
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Lastname
Childress
Firstname
Harmon Jay
Record #
6849
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1879
Dthdate
Jan. 8, 1953
Nativity
Upshur County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:268, Apr., 1953. Port.
Ref‐2
Built Oak Lawn Sanitarium, 1st hospital in Gilmer, TX in 1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
Childs
Firstname
Frank
Record #
3612
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 18, 1879
Dthdate
June 30, 1933
Nativity
Dial
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:356, Sept., 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Chiles
Firstname
William Wallace
Record #
3532
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1893
Dthdate
Dec. 16, 1958
Nativity
Buckner
State
MO
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chilton
Firstname
Louis Warren
Record #
3531
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
July 14, 1968
Nativity
Goliad
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Goliad, TX
Specialty
Lastname
Chilton
Firstname
Robert Henry
Record #
3785
Sex
M
Race
C
Birthdate
1844
Dthdate
June 5, 1901
Nativity
Cumberland County
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 171‐2.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1880 and was first EENT specialist in the city.
Ref‐3
Charter member, Dallas Co Med Soc.
Ref‐4
** Bio: Handbook of Texas (Austin, TX : 1952) Vol. 1, p. 340.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Chilton
Firstname
William Ernest
Record #
7493
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1877
Dthdate
Oct. 27, 1955
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.148.
Ref‐2
Includes portrait facing page 148.
Ref‐3
** Obit: TSJM 52:58, Jan., 1956.  Port.
Ref‐4
Fellow, Amer Coll Surg.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Chimene
Firstname
Eugene Opet
Record #
16
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1895
Dthdate
June 6, 1956
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Obit: JAMA 162:512, 1956.
Ref‐2
Death date in obit is June 26, 1956.
Ref‐3
Resided in New York after 1937.
Ref‐4
**Obit: New York State J. Med. 56:3574, Nov. 15, 1956.
TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chipley
Firstname
Bascomb Lanier
Record #
3529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1884
Dthdate
May 13, 1945
Nativity
Greenwood
State
SC
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chisholm
Firstname
William Payne
Record #
3528
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1897
Dthdate
July 4, 1958
Nativity
Orlinda
State
TN
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Oregon Medical School, Portland
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chisolm
Firstname
Jack Taylor
Record #
1440
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1923
Dthdate Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 58:14‐5, Jan., 1972. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co Med Soc., 1972.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 79.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Chitwood
Firstname
Oren A.
Record #
3527
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Nov. 6, 1934
Nativity
State Country Issued
1887
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 103:2045, Dec. 29, 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Choate
Firstname
James Jackson
Record #
3526
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1909
Dthdate
Nov. 5, 1958
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Chong
Firstname
Juan A.
Record #
12663
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1928
Dthdate
Dec. 1, 2006
Nativity
Ica
State Country
Peru
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/3/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston & Cleveland, TX
Specialty
Lastname
Chorn
Firstname
Etheredge Holmes
Record #
13095
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
Dec. 11, 1974
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):115.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Christenbery
Firstname
William Fred
Record #
3525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1886
Dthdate
Sept. 14, 1965
Nativity
State Country Issued
1926
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Born in Checotak, Indian Territory.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Christensen
Firstname
Edward Earl
Record #
1797
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1929
Dthdate
Dec. 21, 1980
Nativity
Racine
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:43, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Fellow, Amer. Coll. Rad.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Christian
Firstname
Charles Henry
Record #
3524
Sex
M
Race
B
Birthdate
1890 ?
Dthdate
1937 ?
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Christian
Firstname
George W.
Record #
8339
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 16, 1901
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Alabama School of Medicine, Birmingham Medical Coll
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
Obit. JAMA 37:1053, from suicide, chloroform
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Christian
Firstname
Paul Christopher
Record #
3523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1885
Dthdate
Dec. 21, 1952
Nativity
Poolville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Was associated with the U.S. Veterans Administration hospitals,
Ref‐2
1922‐42.
Ref‐3
** Obit: TSJM 49:270, Apr., 1953. Port.
Ref‐4
Member, Amer. Acad. Gen. Prac.
TXStBd
Y
Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Christian
Firstname
Thomas Edward
Record #
13188
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
June 24, 1976
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(1):114, Jan. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Christianson
Firstname
Carlton Paul
Record #
3522
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1913
Dthdate
July 12, 1964
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Christie
Firstname
Alonzo Bee
Record #
4122
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 21, 1912
Dthdate
Sept. 7, 1967
Nativity
Nova Friburgo
State Country
Brazil
Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Chu
Firstname
Helen
Record #
4559
Sex
F
Race
A
Birthdate
1951
Dthdate
July 26, 1983
Nativity
State Country
Taiwan
Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 79:77, Nov., 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Chu
Firstname
William Yun Lang
Record #
3521
Sex
M
Race
A
Birthdate
Nov. 7, 1925
Dthdate
July 22, 1965
Nativity
Peking
State Country
China
Issued
1955
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Chun
Firstname
Mervin
Record #
11617
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2024
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Chunn
Firstname
Barker Daniel
Record #
3718
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1906
Dthdate
Aug. 8, 1959
Nativity
Lingleville
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Parents were Drs. R.D. and Minnie B. Chunn of Electra, TX.
Ref‐2
** Obit TSJM 55:784, Sept., 1959. Port.
Ref‐3
brother of Dr. Ed Keith Chunn, Houston
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Chunn
Firstname
E. Keith
Record #
11111
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1168 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p107.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Chunn
Firstname
Minnie Bell
Record #
4769
Sex
F
Race Birthdate
1916 ?
Dthdate
Feb. 9, 1940
Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
Husband, Dr. R.D. Chunn of Electra, TX, and two sons were physicians.
Ref‐2
** Obit: JAMA 114:2138, May 25, 1940.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Electra, TX
Specialty
Lastname
Church
Firstname
A. G.
Record #
247
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 2, 1926
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Dallas Med J 12:117, June, 1926.
Ref‐2
"Leading Physician of West Texas"
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Lastname
Church
Firstname
James Garitty
Record #
3717
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1895
Dthdate
Aug. 11, 1928
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
REF: Casey: Biog Ency Pathologist(1963), p. 607.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Church
Firstname
John Mark
Record #
7991
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1912
Dthdate Nativity
Berwyn
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 126.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Churchill
Firstname
Thomas Preston
Record #
3716
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Dec. 18, 1970
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:133, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Chvojka
Firstname
Victor Edward
Record #
12948
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate
Apr. 16, 1972
Nativity
Rowena
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):111, July 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cigarroa
Firstname
Joaquin Gonzalez
Record #
10920
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 19, 1895
Dthdate
May 27, 1964
Nativity
Mapimi, Durango
State Country
Mexico
Issued Medschl
National University
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 60:1046, Dec., 1964.
Ref‐2
sons, Drs. Leonides G. & Juaquine G., Jr. Cigarroa
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Cigarroa
Firstname
Leonides Gonzalez
Record #
3715
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 19, 1922
Dthdate
June 19, 1973
Nativity
Tlalpam
State Country
Mexico
Issued Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 126.  ** Obit: TX Med 69(9):117, Sept. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dr. Joaquin Gonzalez Cigarroa, Laredo, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cimo
Firstname
Philip L.
Record #
13367
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hematology
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Lastname
Cinnamon
Firstname
Alfred Morris
Record #
13293
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
Sept. 7, 1989
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(5):236, Sep/Oct 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cipolla
Firstname
Charles P.
Record #
3714
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1879
Dthdate
Feb. 1, 1962
Nativity
Bronte
State Country
Italy
Issued
1906
Medschl
Medical Univ. Palermo
Msstate
Mscntry
Italy
Degree Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Clapp
Firstname
Archie Burwell
Record #
3713
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 26, 1880
Dthdate
Aug. 3, 1959
Nativity
Elridge
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Iowa College of Homeopathic Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Homeopathy
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Lastname
Clapp
Firstname
James Alston
Record #
3712
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1906
Dthdate
Feb. 21, 1971
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1936
Medschl
Emory Univ. Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, Apr. 1971.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1506 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Clark
Firstname
Aura Clarence
Record #
3711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1894
Dthdate
Oct. 16, 1969
Nativity
Van Buren
State
AR
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Bertha M. Davis
Record #
12458
Sex
F
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
1983?
Nativity
Asheville
State
NC
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Ref: HCMS 1965, p127.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Clark
Firstname
Burton
Record #
3710
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1899
Dthdate
Sept. 3, 1950
Nativity
Oshkosh
State
WI
Country Issued
1933
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Charles Dighton
Record #
3709
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1871
Dthdate
July 27, 1918
Nativity
Goshen
State
AR
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Charles Kenley
Record #
13281
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1947
Dthdate
Apr. 30, 2008
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/4/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingwood, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Clark
Firstname
Courtney B.
Record #
3708
Sex
M
Race Birthdate
1877 ?
Dthdate
Dec. 10, 1924
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Dan Hines
Record #
13048
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
July 26, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(10):117, Oct. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
son of Hines Clark MD, Crowell, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Clark
Firstname
David Wesley
Record #
6131
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1868
Dthdate
Oct. 5, 1948
Nativity
Gallatin
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:559, Nov., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vega, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
Doyce McIntire
Record #
3707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1912
Dthdate
Nov. 22, 1961
Nativity
Estelline
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:208, Mar., 1962. Port.
Ref‐2
son of Dr. V. V. Clark, Lubbock
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
E.T.
Record #
4808
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1873
Dthdate
Mar. 11, 1942
Nativity
Newton County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:243, July, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Eugene Bradley
Record #
3706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1868
Dthdate
June 17, 1947
Nativity
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
Fannie Machles
Record #
3464
Sex
F
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Floyd Ellsworth
Record #
3705
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1887
Dthdate Nativity
Allen
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Franklin
Record #
3223
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1860
Dthdate
Nov. 28, 1931
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:917, Apr., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced with his son, Dr. Gordon Clark for 12 years in Iowa Park, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Iowa Park, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
Gary David
Record #
12866
Sex
M
Race
C
Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Clark
Firstname
George Henry
Record #
17
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1865
Dthdate
June 9, 1954
Nativity
Douglasville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
Harold Gilmore
Record #
1451
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1898
Dthdate
Mar. 9, 1972
Nativity
Weir
State
KS
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):148, April 1972.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 58:169, Apr., 1972. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Clark
Firstname
Hines
Record #
6779
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1876
Dthdate
Jan. 22, 1952
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:193‐4, Mar., 1952.  Port.
Ref‐2
Sons,  Drs. Dan H. Clark & Charles S. Clark, both of Corpus Christi.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crowell, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
I.E.
Record #
2571
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
Aug. 9, 1928
Nativity
Polk County
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:516, Nov., 1928.
Ref‐2
Father was Dr. H.S. Clark who was a pioneer to Polk County, TX.
Ref‐3
Was member of TX State Senate, 1911‐23.
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenburg, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
J. Frank
Record #
5846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1888
Dthdate
Sept. 1, 1961
Nativity
Breckinridge
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 212.               ** Obit: TSJM 57:889, Oct., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Clark
Firstname
James L.
Record #
3703
Sex
M
Race Birthdate
May 24, 1856
Dthdate
Feb. 25, 1932
Nativity
Antioch
State
GA
Country Issued
1914
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
James Walker
Record #
3702
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1915
Dthdate
Feb. 4, 1959
Nativity
Plainview
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clark
Firstname
John F.
Record #
3701
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1952 ?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
Joseph Lawrence
Record #
3700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1910
Dthdate
Mar. 16, 1966
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:115, May 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Clark
Firstname
Lawrence Edward
Record #
5150
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1875
Dthdate
Sept. 10, 1943
Nativity
Cotton Gin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:412, Nov., 1943. Port.
Ref‐2
Son was Dr. J. Lawrence Clark of Ennis, TX.
Ref‐3
REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 67.
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Clark
Firstname
Leon Wilson "Lee"
Record #
3121
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 27, 1924
Dthdate
Dec. 22, 1992
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 24, 1992, p. A‐12.
Ref‐2
Worked for Hoffman‐La Roche as a medical representative, 1961‐81.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
Randolph Lee (#1)
Record #
6084
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1906
Dthdate
May 3, 1994
Nativity
Hereford
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, May 4, 1994, p. B‐10 and A‐19.  Port.  ** Obit: TX Med 90(8):8, Aug. 1994.  ** Memoriam: Cancer 9/1/1994 v.74, no.5 p1513‐15.  
** Port: HCMS 1965, p107.  Oral Hist at McGovern Archives.  ** Ref: Baker: Hist Pathol TX (1996):168‐9.
Ref‐2
** Bio: Mayo Alumnus Apr., 1969, p. 14‐15.  Port.
Ref‐3
Director & Pres, Univ. TX M.D. Anderson Cancer Center, 1946‐78.
Ref‐4
** Obit: New York Times, May 5, 1994, p. C18.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Clark
Firstname
Randolph Lee (#2)
Record #
6145
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1906
Dthdate
May 3, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Center News 16(No. 9):1 & 19, May 15, 1994.  Port.    **Port: HAM‐TMC Library ‐ P2678 (col.) 1976, P‐2903 (b&w) 1973, P‐3080 (b&w) 
1976
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 128.
Ref‐3
** Obit: Trans So Surg Assn 108:355‐56, 1995.  Port.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Lib. ‐ P‐884 [1960?] (b&w), N‐2088 1955, P‐2630 1973
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Clark
Firstname
Richard Gwyn
Record #
3699
Sex
M
Race Birthdate
May 28, 1911
Dthdate
June 10, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:963, Dec., 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Clark
Firstname
Robert Ernest
Record #
3698
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1900
Dthdate
May 5, 1952
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:535, July, 1952. port.
Ref‐2
Pres., Childress‐Colingsworth‐Hall Co. Med. Soc., 1936.
Ref‐3
Pres., Armstrong‐Donley‐Childress‐Collingsworth‐Hall Co. Med.Soc.,1948
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Memphis, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Clark
Firstname
Thomas J.
Record #
3902
Sex
M
Race
C
Birthdate
1869?
Dthdate
Sept. 1938
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
Homeopathy
Lastname
Clark
Firstname
Vester Varden
Record #
3901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1882
Dthdate
Aug. 1, 1967
Nativity
Cyclone
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Nov. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Clark
Firstname
W.M.
Record #
1215
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
May 21, 1912
Nativity
Newton County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2
Brother, Dr. Ed Clark of Lufkin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floresville, TX
Specialty
Lastname
Clark
Firstname
William A.
Record #
11524
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
1962?
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1865 (b&w) 1954, P‐3378 (b&w) 193?,
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐4
** Port: HCMS 1954.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Clarke
Firstname
Edward T.
Record #
11451
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1747 (b&w) 1954                  ** Port; HCMS 1965, p107.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Clarke
Firstname
Ernest Ray
Record #
3900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1875
Dthdate
1949
Nativity
Williamston
State
MI
Country Issued
1927
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clarke
Firstname
George Diehl
Record #
3899
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 15, 1896
Dthdate
Apr. 21, 1966
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1930
Medschl
Kirkesville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clarke
Firstname
Herndon Hosmer
Record #
3898
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1901
Dthdate
July 28, 1968
Nativity
West Point
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:141, Nov. 1968.  Port.           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1276 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Clarke
Firstname
James Y.
Record #
5742
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Clarke
Firstname
Jared Ellison
Record #
1716
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1890
Dthdate Nativity
Navasota
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 158.   Pres. HCMS 1935.     ** Bio Who's Who…Physicians… (1938), p.215
Ref‐2
Pres. HCMS 1935, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1422 1954 (b&w), HCMS 1965, p107
Ref‐4
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 128.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Clarke
Firstname
Thomas Paschal
Record #
8269
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1923
Dthdate Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 81.                     ** Port: HCMS 1965, p108.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1205 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Clarkson
Firstname
Ira Sebring
Record #
11211
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1360 (b&w) 1954, P‐2494 (b&w) 196?    ** Port: HCMS 1965, p108.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Clause
Firstname
Harry Paul
Record #
11679
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2130 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Clavin
Firstname
Edward Cole
Record #
3615
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1868
Dthdate
Mar. 3, 1934
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:59, May, 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Clawater
Firstname
Earl William
Record #
3897
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1892
Dthdate
May 27, 1958
Nativity
Superior
State
WI
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:620, Aug., 1958. Port.
Ref‐2
Past President, Smith County Medical Soc.
Ref‐3
son ‐ Dr. W.E. Clawater, Clawater Clinic
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Urology
Lastname
Clay
Firstname
Henry
Record #
2238
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Apr. 6, 1925
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:37, May, 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Clay
Firstname
Ronald Lee
Record #
3895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1934
Dthdate
Aug. 8, 1962
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Clayton
Firstname
A.W.
Record #
4022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1868
Dthdate
July 2, 1937
Nativity
near Magnolia
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:406, Sept., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Clayton
Firstname
Bonnar Marcus
Record #
3894
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1879
Dthdate
Dec. 14, 1959
Nativity
Crossville
State
AL
Country Issued
1944
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Correspondence in file from several San Antonio, TX physicians.
Ref‐2
Letterhead stationary from Woodman of the World War Memorial Hospit
Ref‐3
San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clayton
Firstname
Charles F.
Record #
10816
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1886
Dthdate
Oct. 3, 1960
Nativity
Fisher County
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:46, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Tarrant Co. Med. Soc. & Am. Acad. Of Ortho. Surg.
Ref‐3
father of Dr. Irvin Clayton, Fort Worth
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Clayton
Firstname
George W.
Record #
12355
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1921
Dthdate
Jan. 18, 2005
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/21/05.                                   ** Port: HCMS 1965, p108.
Ref‐2
faculty BCM, UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Clayton
Firstname
Irvin
Record #
11991
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Charles F. Clayton, Fort Worth, TX, practiced with father
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Clayton
Firstname
James Orville
Record #
3893
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 6, 1890
Dthdate
June 21, 1966
Nativity
Arborville
State
NE
Country Issued
1937
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Clement
Firstname
William Richard
Record #
3892
Sex
M
Race Birthdate
June 17, 1869
Dthdate
May 24, 1930
Nativity
Crittenden
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Also graduated in pharmacy from Vanderbilt Univ., 1889.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Clements
Firstname
James Howell
Record #
12076
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 18, 2002
Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V16, no.1 p69 Jan. 2003.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Clements
Firstname
Peyton C.
Record #
12995
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Jan. 26, 1974
Nativity
Timpson
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):111, June 1974.  Port.
Ref‐2
brother of Dr. E.B. Clements, Cleveland, TX.
Ref‐3
son of Edgar B. Clements MD, East Texas.
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Clements
Firstname
Stanley Curtis
Record #
3891
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1879
Dthdate
Feb. 9, 1945
Nativity
Naponee
State Country
Canada
Issued
1931
Medschl
Hamlin Univ. Medical Dept., Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:52, May, 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Clemmons
Firstname
Howard McGinnis
Record #
3890
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1919
Dthdate
July 6, 1963
Nativity
Crescent
State
IA
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Nebraska Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cleveland
Firstname
Charles Culberson
Record #
13172
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Apr. 4, 1976
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(9):118, Sept. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
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Lastname
Cleveland
Firstname
Charles William
Record #
3889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1883
Dthdate
Feb. 28, 1929
Nativity
Coleman
State
MI
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cleveland
Firstname
Edwin Malcolm
Record #
1538
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1914
Dthdate
Mar. 24, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:208, Apr., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(9):118‐9, Sept. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cleveland
Firstname
Glevis Woodrow
Record #
3888
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1914
Dthdate
Nov. 9, 1972
Nativity
Winters
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(3):135‐6, Mar. 1973.  Port.  ** Bio: General Prac. Press, Dec., 1957, p. 8.  Port. on Cover.
Ref‐2
Pres, TX Acad General Prac., 1957/58.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Clifford
Firstname
George Gay
Record #
1122
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 20, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2
Postmaster for San Antonio, TX, 1898‐1905(?).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Clifford
Firstname
William Schofield
Record #
3887
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1911
Dthdate
Jan. 29, 1972
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(4):148, April 1972.  Port.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Cline
Firstname
Deane Talbot
Record #
11091
Sex
M
Race Birthdate
July 7, 1920
Dthdate
July 2, 2006
Nativity
Haxtun
State
CO
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/6/2006                                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1141 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p108.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cline
Firstname
R.R.D.
Record #
2193
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1868
Dthdate
May 20, 1924
Nativity
Tyler County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:209‐10, July, 1924.  Port.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch, 1895‐1924. Received Pharmacy degree
Ref‐3
from Univ. Lille, France, and from a University in New York City.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pharmacy
Lastname
Clopton
Firstname
Albert Gallatin
Record #
606
Sex
M
Race Birthdate
1828
Dthdate
June 21, 1916
Nativity
Eaton
State
GA
Country Issued Medschl
Univ Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:343, Dec., 1916.  Port.  Pres, TMA (6th), 1874‐75.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:133, July 8, 1916.  Graduation date ‐ 1852.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 285‐7.
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
Lastname
Cloud
Firstname
Albert Warren
Record #
3886
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1873
Dthdate
Mar  4, 1959
Nativity
Clinton
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cloud
Firstname
Ralph Emerson
Record #
1717
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1876
Dthdate
Aug. 13, 1965
Nativity
Del Valle
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 146. Port.                              ** Obit: TSJM 61:859‐60, Nov., 1965.  Port.  Pathology.
Ref‐2
Pres., Travis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Founder of Oaks Sanitarium, Austin, TX.  Member, TX Neurological Soc.
Ref‐4
& So. Med. Assn.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cloud
Firstname
Thomas Maynard
Record #
3885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1926
Dthdate
Aug. 21, 1968
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 6t4:141, Nov. 1968.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2141 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Clutch
Firstname
Bert Daniel
Record #
3884
Sex
M
Race Birthdate
June 1, 1881
Dthdate
Nov. 22, 1942
Nativity
Kinderhook
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Clutter
Firstname
B.F.
Record #
3637
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1880
Dthdate
Apr. 27, 1934
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:237, July, 1934.
Ref‐2
Practiced in El Paso, TX before moving to Borger, TX in 1927.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Coates
Firstname
Elmer Theodore
Record #
13208
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Jan. 17, 1977
Nativity
Ohiowa
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska, Lincoln
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):109, Sept. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
OB‐Gyn
Lastname
Coates
Firstname
Gaines Lane
Record #
3882
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1873
Dthdate
Feb. 3, 1937
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
California Medical College
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coats
Firstname
Alfred Cornell
Record #
11971
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3068 (b&w) 1975
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Coats
Firstname
David Z
Record #
3883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1916
Dthdate Nativity
Mansfield
State
LA
Country Issued
1944
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Middle initial only.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cobb
Firstname
Azariah Paris
Record #
5203
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 3, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Mississippi Medical College, Meridian
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 676:1316, Oct. 28, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
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Lastname
Cobb
Firstname
Carmotte Ashley
Record #
3607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1877
Dthdate
Feb. 25, 1934
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:781, Apr., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Cobb
Firstname
David Hilliard
Record #
3881
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Dec. 3, 1961
Nativity
Tuscaloosa County
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cobb
Firstname
Myrtle Coleman
Record #
207
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 30, 1883
Dthdate
May 17, 1972
Nativity
Brown County
State
NE
Country Issued
1928
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cobb
Firstname
Walton W.
Record #
6045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1873
Dthdate
May 17, 1947
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:196, July, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Cobble
Firstname
Thomas Henderson
Record #
12711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1882
Dthdate
July 2, 1966
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:144, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rusk, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Coble
Firstname
James Malachi
Record #
100
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1856
Dthdate
Dec. 2, 1937
Nativity
Hollow Rock
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:669, Jan., 1938. Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 12):136‐37, Dec., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Coburn
Firstname
Amy G.
Record #
13377
Sex
F
Race
C
Birthdate
1959
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Coburn
Firstname
Michael
Record #
13376
Sex
M
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1982
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4
husband of Amy Coburn, MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Cochran
Firstname
Archelaus M.
Record #
4324
Sex
M
Race
C
Birthdate
1839
Dthdate
Aug. 4, 1910
Nativity
Murray County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 162.  (Dallas County, TX)
Ref‐2
** Bio: Handbook of Texas (Austin, TX : 1952) vol. 1, p. 367.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Cochran
Firstname
Chester Gayle
Record #
12445
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cochran
Firstname
Edward G.
Record #
2626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1859
Dthdate
Aug. 6, 1929
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:440‐41, Oct., 1929. Port.
Ref‐2
Practiced in Greenville, TX and Pearsall, TX before moving to
Ref‐3
Gladstell, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Gladstell, TX
Specialty
Lastname
Cochran
Firstname
Gloria Lee Grimes
Record #
13357
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 24, 1924
Dthdate
Oct. 7, 2008
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Duke University College of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/9/2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Cochran
Firstname
Harry Walton
Record #
489
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1904
Dthdate
July 28, 1953
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Med., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:124, Sept., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:790, Oct., 1953.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cochran
Firstname
J. Layton
Record #
6990
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1900
Dthdate Nativity
Ozona
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 51:231‐32, May, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, TMA (90th), 1955/56.  Pres, Bexar Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cochran
Firstname
Jaimie Jean Nickless
Record #
11995
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
wife of James Chester Gayle Cochran, MD, from his obit ‐ first name misspelled?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Cochran
Firstname
James Chester Gayle
Record #
11677
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1921
Dthdate
Oct. 2, 2004
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2126 (b&w) 1955.                  ** Obit: Houston Chronicle 10/4/2004
Ref‐2
husband of Jaimie Jean Nickless Cochran, MD
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cochran
Firstname
Leroy Merrell
Record #
3880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1896
Dthdate
June 24, 1961
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:728, Aug., 1961. Port.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3188 (b&w) 1959
Ref‐2
a descendent of 2 pioneer Dallas county families
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cochran
Firstname
Robert Henry
Record #
6786
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1876
Dthdate
Feb. 24, 1952
Nativity
near Alpine
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:244‐5,  Apr., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Coleman Co Med Soc., 1942‐45.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coleman, TX
Specialty
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Lastname
Cocke
Firstname
William Irby
Record #
12344
Sex
M
Race Birthdate
1825 ?
Dthdate
Aug 6, 1873
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Med & Surgical Reporter, Sept. 20, 1873, p. 216.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
Lastname
Cockerell
Firstname
Lonnie Lee
Record #
3879
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1879
Dthdate
June 19, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.9, p121, Sept. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Athens, TX
Specialty
Lastname
Cockerham
Firstname
Louis Hampton
Record #
3878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1888
Dthdate
July 13, 1952
Nativity
Coushatta
State
LA
Country Issued
1917
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:843‐44, Dec., 1952.
Ref‐2
Pres., San Patricio‐Aransas‐Rufugio Co. Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sinton, TX
Specialty
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Lastname
Cockrell
Firstname
Charles Ray
Record #
3877
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Apr. 27, 1971
Nativity
Knox City
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:130, July 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Snyder, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cockrell
Firstname
Christopher C.
Record #
3876
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1877
Dthdate
Oct. 7, 1961
Nativity
Fulkner County
State
AR
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Clarksville, TX
Specialty
Lastname
Cockrell
Firstname
John Aubrey
Record #
11216
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
May 15, 1975
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 71(9):129, Sept. 1975.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1366 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Cody
Firstname
Claude Carr
Record #
5561
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1884
Dthdate
Dec. 30, 1959
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 42:63‐4, June, 1946. Port.  Pres, TMA (81st), 1946/47.  ** Port: HAM‐TMC Lib. ‐ N‐1793,1807 (b&w) 1954.  Faculty Baylor Coll. Med.  Pres. 
HCMS 1923, Port. HCMS 2005.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:73‐4, Feb. 1949. Founder Eye, Ear, Throat Hosp. Houstn
Ref‐3
Uncle of Dr. Claude C. Cody, III, & Dr. Melville Cody, both Houston
Ref‐4
** Obit: TSJM 56, 143, Feb., 1960. Port.  Pres. TMA, HCMS.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Cody
Firstname
Claude Carr
Record #
10709
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1915
Dthdate
Nov., 14, 1997
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
framed portrait **Bio: Amer. Men Med. (1961). P. 132.    ** Port: HCMS 1965, p110.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 83.
Ref‐3
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 16, 1997, p. 46A. Port.
Ref‐4
Nephew of Dr. Claude C. Cody, Jr., Houston
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Cody
Firstname
James Reginald
Record #
11755
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2235 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965, p110.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Cody
Firstname
Melville Lockett
Record #
790
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1917
Dthdate
Mar. 17, 1983
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Mar. 20, 1983, p. 23C.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1564 1954 (b&w), P‐3359 (b&w) 1961
Ref‐2
Faculty, BCM.   ** Port: HCMS 1965, p110.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 83.
Ref‐4
Nephew of Dr. Claude C. Cody, Jr., Houston
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Coe
Firstname
Richard Oren
Record #
11735
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2213 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Coen
Firstname
James Randolph
Record #
3875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1896
Dthdate
June 14, 1949
Nativity
Great Bend
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:667, Aug., 1950.  Port.  (Death ‐ June 14, 1950).
Ref‐2
Helped establish Littlefield Hospital & Clinic.  (Born ‐ St.John, KS).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Littlefield, TX
Specialty
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Lastname
Coffelt
Firstname
Ralph L.
Record #
7993
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 3, 1904
Dthdate Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 132.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Coffey
Firstname
Alden
Record #
5853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1884
Dthdate
May 26, 1954
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 223.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:634, Aug., 1954.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Coffey
Firstname
John Hooper
Record #
3874
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1915
Dthdate
Aug. 29, 1968
Nativity
Brockton
State
MA
Country Issued
1949
Medschl
Tufts Medical College, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coffin
Firstname
John W.
Record #
828
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
Sept. 15, 1909
Nativity
Greensburg
State
PA
Country Issued Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:370, Jan., 1910.  Member, Assn of Military Surgeons.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Coffman
Firstname
Graham McDonald
Record #
8271
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1921
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 83‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Coffman
Firstname
Joseph A.
Record #
1183
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 18, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poetry, TX
Specialty
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Lastname
Coffman
Firstname
L.D.
Record #
2387
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1866
Dthdate
Mar. 21, 1926
Nativity
Garden Valley
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:54, May, 1926.
Ref‐2
Pioneer physician of Kaufman County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poetry, TX
Specialty
Lastname
Cogan
Firstname
John E. "Jack"
Record #
12351
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 11, 1933
Dthdate
Feb. 12, 2005
Nativity
Tampico
State Country
Mexico
Issued Medschl
UTMB, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/16/05.
Ref‐2
faculty BCM, UTHSC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastrology
Lastname
Cogburn
Firstname
Charles C.
Record #
12446
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p111.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Coggeshall
Firstname
Howard Cranor
Record #
7994
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 30, 1906
Dthdate Nativity
Saratoga
State
IN
Country Issued Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 132.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Rheumatology
Lastname
Coghill
Firstname
Sadie Mathilda
Record #
226
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 8, 1882
Dthdate
Apr. 14, 1934?
Nativity
Hepler
State
KS
Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cohan
Firstname
Stuart Kenneth
Record #
12447
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Syracuse University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p111.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Cohen
Firstname
Adam Seth
Record #
13481
Sex
M
Race Birthdate
May 24, 1974
Dthdate
Apr. 8, 2009
Nativity
Old Bethpage
State
NY
Country Issued Medschl
Emory University, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/11‐12/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Katy, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Cohen
Firstname
Ben
Record #
13045
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
June 26, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(9):120, Sept. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Cohen
Firstname
Irvin Myron
Record #
7995
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1922
Dthdate Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2299 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965, p111.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 84.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 133
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Cohen
Firstname
Louis Allan
Record #
3873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1910
Dthdate
Feb. 1972
Nativity
Council Bluffs
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cohen
Firstname
Manley Benjamin
Record #
3872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1914
Dthdate
May 24, 1959
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1952
Medschl
Laval Univ. Faculty of Medicine, Quebec
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:719, Aug., 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cohen
Firstname
Meyer
Record #
3871
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 15, 1895
Dthdate
1952
Nativity
Koslowitz
State Country
Russia
Issued
1939
Medschl
St. Louis Univ. Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cohen
Firstname
Raymond
Record #
11412
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Rush Medical
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1680 (b&w) 1954, P‐3442 (b&w) 1956.       ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Cohenour
Firstname
Robert Elmer
Record #
1635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1913
Dthdate
Aug. 26, 1979
Nativity
Joliet
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:257, Sept.‐Oct., 1979. Port.
Ref‐2
Worked for Veterans Administration Hospitals, 1941‐1975.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Cohn
Firstname
Joseph David
Record #
1342
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Sept. 30, 1918
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1430, Oct. 26, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Cohn
Firstname
Julian
Record #
3870
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Nov. 9, 1954
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cohn
Firstname
Maurice Herbert
Record #
3869
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
1948 ?
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Coke
Firstname
Mortimer William
Record #
3868
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
1958
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coke
Firstname
Rogers
Record #
5632
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1876
Dthdate
Feb. 11, 1947
Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:739, Apr., 1947. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Coker
Firstname
Jimmie
Record #
11877
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2499 (b&w) 1952
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Colbert
Firstname
William Campbell
Record #
3867
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
July 23, 1967
Nativity
Chicota
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Memphis, TN
Specialty
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Lastname
Colby
Firstname
Frederick W.
Record #
3866
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1903
Dthdate
June 9, 1969
Nativity
Moneta
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.9, p122, Sept. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Cole
Firstname
Benjamin Lee
Record #
3865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1871
Dthdate
Dec. 20, 1947
Nativity
Mineola
State
MO
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:800, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Cole
Firstname
Charles Alden
Record #
2947
Sex
M
Race Birthdate
1854
Dthdate
Oct. 14, 1935
Nativity
Norwalk
State
OH
Country Issued Medschl
St. Joseph Hospital Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:544, Dec., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnie, TX
Specialty
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Lastname
Cole
Firstname
Charles Mason
Record #
3864
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1897
Dthdate
Nov. 22, 1968
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:130, Feb. 1969.  Port.  MD 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cole
Firstname
Charles Max
Record #
877
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1914
Dthdate Nativity
Garland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Iowa Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 50:13, Jan., 1964.  Port.     Oral history at TMA.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1964., Pres. Texas Medical Assoc.
Ref‐3
** Bio: Dallas Med J 63:285, June, 1977. Port.
Ref‐4
Member, Amer. Coll. Surg. & TX Surg. Soc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cole
Firstname
Clarence Leroy
Record #
1337
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 9, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Topeka
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:589, Aug. 17, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Cole
Firstname
George W.
Record #
2909
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 24, 1935
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:66, May, 1935. Port.
Ref‐2
Chief of Cotton Belt Medical Service and lived in St. Louis, MO and
Ref‐3
Texarkana, TX.  Fellow, Royal College of Surgeons, London England and
Ref‐4
Amer. Coll. Surg.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Cole
Firstname
Guillon Matney
Record #
13423
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate
Dec. 2, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2
Texas Medical Board sp. Gillon
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Surgery
Lastname
Cole
Firstname
Herschel George
Record #
3862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1898
Dthdate
Nov. 14, 1965
Nativity
Anderson
State
IN
Country Issued
1939
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cole
Firstname
Irving Delbert
Record #
3861
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1881
Dthdate
Aug. 10, 1941
Nativity
Kincheloe
State
WV
Country Issued
1931
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cole
Firstname
John Wallace
Record #
1692
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
Aug. 17, 1920
Nativity
Livingstom
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:315, Nov., 1920.
Ref‐2
** ObitL JAMA 75:953, Oct. 2, 1920.  From Otto, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Southmayd, TX
Specialty
Lastname
Cole
Firstname
R. King
Record #
8021
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27,  1875
Dthdate Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1923), p. 126.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Cole
Firstname
Thomas Carroll
Record #
13155
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Dec. 25, 1975
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):91, June 1976.  Port.
Ref‐2
father of T.C. Cole, MD [b1947], Huntsville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cole
Firstname
Vernon William
Record #
11844
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1924
Dthdate
Oct. 28, 2004
Nativity
Topeka
State
KS
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2373 (b&w) 1959                 ** Obit: Houston Chronicle 10/31/2004
Ref‐2
Faculty M.D. Anderson.
Ref‐3
father of Shelley Cole Giebel MD (wife of Dan Giebel MD)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cole
Firstname
William Frank
Record #
11079
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Jan. 22, 1975
Nativity
Blooming Grove
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):104, June 1975.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1123 1954 (b&w).  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
father of William Frank Cole MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Cole
Firstname
William Moody
Record #
2812
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1865
Dthdate
Jan. 6, 1931
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:768‐69, Feb., 1931. Port.
Ref‐2
Was mayor of Longview, TX for 6 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Colef
Firstname
Irving Edwin
Record #
3860
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1903
Dthdate
Nov. 5, 1958
Nativity
Benton Harbor
State
MI
Country Issued
1940
Medschl
Detroit College of Medicine & Surgery
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:143, Feb., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
Charles Ely
Record #
3859
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1872
Dthdate
Apr. 8, 1945
Nativity
Milton
State
KY
Country Issued
1925
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coleman
Firstname
Charles William
Record #
13300
Sex
M
Race Birthdate
1946
Dthdate
Jan. 30, 2008
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT HSC San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 21(2):119, April 2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Coleman
Firstname
Edward Merriman
Record #
3858
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1873
Dthdate
Aug. 4, 1945
Nativity
Greenwood
State
SC
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
Frederick Charles
Record #
18
Sex
M
Race
A
Birthdate
Nov. 13, 1919
Dthdate
Jan. 29, 1956
Nativity
Rajahmundry
State Country
India
Issued
1951
Medschl
Univ. of Pennsylvania Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:271‐72, Apr., 1956.  Port.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Coleman
Firstname
George Stephenson
Record #
3943
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1880
Dthdate
Feb. 27, 1947
Nativity
Elizabeth City
State
NC
Country Issued
1931
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
James Meredith
Record #
3942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1906
Dthdate
June 2, 1960
Nativity
Brinkley
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:703, Aug., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Travis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Coleman
Firstname
John Brady
Record #
5883
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 25, 1929
Dthdate
Mar. 5, 1994
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Mar. 6, 1994, p. A‐27.  Port.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 6, 1994, p. 31A.
Ref‐3
Board of Regents, TX A&M Univ. and Pres. KCOH Radio Station
Ref‐4
** Obit: Houston Post, Mar. 8, 1994, p. C‐10.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Coleman
Firstname
John Massie
Record #
3941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1902
Dthdate
June 12, 1963
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
Leonard Outlar
Record #
13306
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate
May 31, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/3/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Coleman
Firstname
P. C.
Record #
3257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1853
Dthdate
Oct. 29, 1932
Nativity
near Murfreesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:578‐9, Dec., 1932. Port.  NOTE: bio article below states graduation from University of Louisiana for medical training, 1874.
Ref‐2
Pres., TMA (27th), 1895‐96.
Ref‐3
Had been called the "Father of TX Technological College", Lubbock, TX.
Ref‐4
bio article reprinted in The Cyclone, v.XIV, no.1, Feb 15, 2007.
TXStBd Location
Colorado, TX
Specialty
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Lastname
Coleman
Firstname
Robert Henry
Record #
3940
Sex
M
Race Birthdate
1891 ?
Dthdate
Feb. 28, 1960
Nativity
Isney
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
Ruth
Record #
4443
Sex
F
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2060 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p112.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Coleman
Firstname
Solon Douglas
Record #
3939
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1901
Dthdate
May 17, 1968
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:92‐3, July 1968.  Port.  Dod 1967.
Ref‐2
son of Dr. W.J. Coleman.
Ref‐3
father of Dr. L.O. Coleman, Navasota, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
Coleman
Firstname
Stephen Reaves
Record #
3938
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Aug. 30, 1943
Nativity
Colorado
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
Watson Lycurgus
Record #
3944
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1856
Dthdate
Feb. 25, 1925
Nativity
Ellifox
State
GA
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
William Cowles
Record #
3937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1894
Dthdate
Dec. 22, 1965
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:107‐8, Mar. 1966.  Port.  Dod listed as Dec. 23.
Ref‐2
Pres. Wilbarger County Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Coleman
Firstname
William Ludlow
Record #
386
Sex
M
Race Birthdate
1834?
Dthdate
1904
Nativity
Canton
State
MS
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:114‐15, 1958.  Came to Houston in 1879.
Ref‐2
Expert floriculturist.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Coleman
Firstname
William Reed
Record #
3936
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1871
Dthdate
Nov. 22, 1954
Nativity
Reedsville
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coles
Firstname
Henry David
Record #
3935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1896
Dthdate
Oct. 19, 1966
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1942
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Colgin
Firstname
Merchant W.
Record #
3656
Sex
M
Race Birthdate
1883
Dthdate
July 15, 1934
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:425, Oct., 1934.
Ref‐2
Founded Colgin Hospital in 1921 with two brothers.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Colgin
Firstname
William Edward
Record #
3934
Sex
M
Race Birthdate
July 6, 1900
Dthdate
Sept. 13, 1937
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:538‐9, Nov., 1937. Port. (gives 9‐10‐37 death date)
Ref‐2
Father was Dr. W.E. Colgin.  Practiced with his brothers,
Ref‐3
Drs. M.W. & I.E. Colgin in Waco, TX.  Fellow, Amer. Acad. Ophtal. &
Ref‐4
Oto.
TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Collado
Firstname
Aurelio
Record #
3933
Sex
M
Race
H
Birthdate
1887 ?
Dthdate
1950
Nativity
Ciudad Victoria
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
Escuela Nacional de Medicina de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Collard
Firstname
Felix R.
Record #
2099
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1844
Dthdate
Dec. 13, 1922
Nativity
Walker County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:533‐34, Feb., 1923. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Felix R. Collard, Wichita Falls, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 302‐04. (Robertson County, TX)
Ref‐4 TXStBd Location
Wheelock, TX
Specialty
Lastname
Collard
Firstname
Felix Robert
Record #
7006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1883
Dthdate
Nov. 16, 1954
Nativity
Wheelock
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:180, Mar., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Wichita Co Med Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Collette
Firstname
Allan
Record #
3932
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1889
Dthdate
Jan. 4, 1964
Nativity
West De Pere
State
WI
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologist(1963), p. 90.           ** Obit: TSJM 60:404, Apr., 1964. Port.   **Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.85.  ** Port: 
HCMS 1960.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1728 (b&w) 1954 ‐ Surgery.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 136.
Ref‐4
** Bio: Who's Who…Physicians…(1938), p. 230.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Colley
Firstname
Thaddeus C.
Record #
3742
Sex
M
Race Birthdate
June 14, 1884
Dthdate
Apr. 8, 1936
Nativity
Aledo
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:152, June, 1936.
Ref‐2
Father was Dr. Lilburn H. Colley, Aledo, TX.
Ref‐3
Was Health Officer for Tarrant County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Grapevine, TX
Specialty
Lastname
Colley
Firstname
Thomas Milton
Record #
978
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1836
Dthdate
Oct. 30, 1911
Nativity
Wilkes County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
**Obit: TSJM 7:235, Dec., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Collier
Firstname
Eric Knox
Record #
3931
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1903
Dthdate
Aug. 9, 1946
Nativity
Yelldell
State
OK
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Collier
Firstname
Gates
Record #
1404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1897
Dthdate
Jan. 3, 1967
Nativity
Italy
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Tennessee School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:128, Mar. 1968.  Port.  Dob. Aug. 4.  ** Obit: Dallas Med J 54:96, Feb., 1968. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Collier
Firstname
James Leath
Record #
11292
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1496 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p112.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Collier
Firstname
Joel Isham
Record #
7917
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1880
Dthdate
Sept. 1, 1956
Nativity
Houston County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:833, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2
Retired in 1951 and moved to Navasota, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Collier
Firstname
Julius William
Record #
3930
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1924
Dthdate
July 17, 1970
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:122, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Collier
Firstname
Richard E.
Record #
12361
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** note in BUMC Proc. V.17, no.4, p.427.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Collier
Firstname
Thomas Wootten
Record #
3929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1902
Dthdate
Dec. 13, 1966
Nativity
Hartwell
State
GA
Country Issued
1938
Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
Albert H.
Record #
3928
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1859
Dthdate Nativity
State Country Issued
1884
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
One of the organizers of the TX Eclectic Medical Association.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Archie Greene
Record #
26
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Sept. 19, 1955
Nativity
State Country Issued
1942
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Earlier Texas License No: 8174, 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Boston, TX
Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Bailey Reeves
Record #
27
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1898
Dthdate
Nov. 5, 1956
Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 163:475, 1957.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:126‐7, Feb., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
C.T. (Clark Townsend)
Record #
3927
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
Dec. 3, 1970
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:135, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Ob‐gyn
Lastname
Collins
Firstname
Charles E.
Record #
3926
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1882
Dthdate
July 2, 1946
Nativity
Kingsville
State
AL
Country Issued
1900
Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Charles Ernest
Record #
5725
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
July 2, 1946
Nativity
Maxwell
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 71.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
Clarence Basil
Record #
3925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1896
Dthdate
Sept. 25, 1957
Nativity
Clay City
State
IN
Country Issued
1931
Medschl
Indiana Univ. Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:116, Feb., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Collins
Firstname
Edward Everett
Record #
3924
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861 ?
Dthdate
June 28, 1937
Nativity
Bedford County
State
TN
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Premont, TX
Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Francis A.
Record #
3923
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871 ?
Dthdate Nativity
State
AL
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
George J.
Record #
13017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1939
Dthdate
Dec. 5, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Fayette County Record 12/11/2007.  Port.
Ref‐2
practiced in San Antonio, TX 1986‐1994.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
Cardio.  Surg.
Lastname
Collins
Firstname
George Posey
Record #
11786
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2278 (b&w) 1958.               ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Collins
Firstname
James Alexander
Record #
28
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1880
Dthdate
Mar. 1, 1956
Nativity
Vernon
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Obit: JAMA 161:472, 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gordonville, TX
Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
James Allen
Record #
13454
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Collins
Firstname
John Frank
Record #
13180
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate
May 24, 1976
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):112‐3, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Urology
Lastname
Collins
Firstname
John S.
Record #
5839
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1881
Dthdate
Mar. 8, 1950
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:467, June, 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Collin Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Celina, TX
Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
Lawrence Dudgeon
Record #
7349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1907
Dthdate Nativity
Alvin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
Correspondence (ca 700 letters) written during his time with the 56th
Ref‐2
Evacuation Hospital during World War II was deposited in the Texas
Ref‐3
Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Collins
Firstname
Leonard James
Record #
3922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1924
Dthdate
June 6, 1953
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Lois Cowan
Record #
4444
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 1, 1914
Dthdate
Nov. 6, 2007
Nativity
McKeesport
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/7/2007.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1607 1954 (b&w).  Mother of Ross Collins MD.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p136. mother of A. Cowan Collins MD
Ref‐3
faculty BCM, UT‐GSBS. wife of Vincent P. Collins MD, Houston.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 2005.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Collins
Firstname
Nathaniel Perryman
Record #
13298
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Collins
Firstname
Oscar Clarence
Record #
1761
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1885
Dthdate Nativity
Preble County
State
OH
Country Issued Medschl
College of Drugless Physicians, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 194.
Ref‐2
Also grad. from Original Coll. of Chiropr., Ft. Wayne, IN,
Ref‐3
1923.  Practiced in OH and IN before moving to Dallas, TX
Ref‐4
in Dec., 1927. Owner of Collins Health Institute, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Chiropractic
Lastname
Collins
Firstname
Ray George
Record #
11140
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
Feb. 6, 1984
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1219 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Collins
Firstname
S. J.
Record #
803
Sex
M
Race Birthdate
1835
Dthdate
Mar. 21, 1910
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lovelady, TX
Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Thomas James
Record #
3921
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1915
Dthdate
Mar. 20, 1947
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Northwestern Univ. College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Vera Lillian
Record #
715
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1882
Dthdate
Mar. 22, 1961
Nativity
Genoa City
State
WI
Country Issued
1956
Medschl
New York Medical College & Hospital for Women
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:186, Apr., 1961.  Port.
Ref‐2
Practiced in New York, 1918‐1952 and then moved to San Antonio, TX,
Ref‐3
Iraan, TX and then to Grand Prairie, TX in 1960.
Ref‐4
** Obit: TSJM 57:618, July, 1961. Port. (Nativity‐‐Genoa Junction)
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Collins
Firstname
Vernon
Record #
3920
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 22, 1896
Dthdate
Nov. 23, 1971
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Howard Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Collins
Firstname
Vincent Patrick
Record #
7996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1912
Dthdate
Feb. 18, 2002
Nativity
Toronto
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Toronto Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961) p. 137.                        ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1188 1954 (b&w).
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Collins
Firstname
W.B.
Record #
2503
Sex
M
Race
C
Birthdate
1862
Dthdate
Apr. 21, 1927
Nativity
Houston County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:369, Sept., 1927.
Ref‐2
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):62.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lovelady, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Collison
Firstname
Henry McNulty
Record #
3919
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1874
Dthdate
Feb. 26, 1926
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued
1919
Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Collom
Firstname
C.C.
Record #
5604
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1877
Dthdate
Oct. 19, 1946
Nativity
Coolidge
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:564, Jan., 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mart, TX
Specialty
Lastname
Collom
Firstname
Spencer Allen
Record #
3154
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1866
Dthdate
Apr. 26, 1934
Nativity
Bowie County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 187.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Pres., Tri‐State Medical Society.
Ref‐3
** Obit: TSJM 30:134, June, 1934. Port.  Kentucky School of Medicine,
Ref‐4
Louisville listed as Med. School. Son, Dr. S.A. Collom, Jr., Texarkana
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Collum
Firstname
Spencer Allen
Record #
7053
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1904
Dthdate
Oct. 10, 1955
Nativity
Ratcliff
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:837, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Bowie Co Med Soc., 1941.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Coln
Firstname
Dale
Record #
12438
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Ref: BUMC Proc. V.18, no.4 Oct. 2005.  Port.
Ref‐2
husband of Shirley Kindberg MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatric Surg.
Lastname
Colpitts
Firstname
Robert. Vernon
Record #
10710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1919
Dthdate
Jan 22, 2005
Nativity
Salsbury, New Brunswic
State Country
Canada
Issued Medschl
McGill University, Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** framed portrait   ** Obit: Houston Chronicle 1/25/05.     ** Port: HCMS 1965, p113.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1212 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Colquitt
Firstname
L. A.
Record #
743
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1852
Dthdate
Apr. 19, 1917
Nativity
Livingston
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:89, June, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rio Vista, TX
Specialty
Lastname
Colquitt
Firstname
Landon Armstrong
Record #
3918
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1896
Dthdate
Nov. 22, 1938
Nativity
Rio Vista
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:656‐7, Jan., 1939. Port.
Ref‐2
Father, Dr. L.A. Colquitt of Rio Vista, TX, died in 1917.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waskom, TX
Specialty
Lastname
Colson
Firstname
Thomas
Record #
3917
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1880
Dthdate
Dec. 22, 1957
Nativity
near Versailles
State
IN
Country Issued Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coltharp
Firstname
Ralph Weldon
Record #
3916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1916
Dthdate
May 25, 1952
Nativity
Turnersville
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Colton
Firstname
Sidney James
Record #
3915
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1884
Dthdate
1953 ?
Nativity
Saratoga Springs
State
NY
Country Issued
1939
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Colunga
Firstname
Petra Bonilla
Record #
1771
Sex
F
Race
H
Birthdate
Jan. 30, 1866
Dthdate Nativity
Tetela de Ocampo
State Country
Mexico
Issued
1924
Medschl
L. M. Women's Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Full name ‐ Petra Bonilla Toral de Colunga.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Colvin
Firstname
Joseph Wesley
Record #
3914
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 6, 1911
Dthdate
Mar. 9, 1962
Nativity
Greenup County
State
KY
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:459, June, 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Colvin
Firstname
Paul Verlander
Record #
29
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1904
Dthdate
Nov. 2, 1955
Nativity
Dubach
State
LA
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM. 52:209, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Colwell
Firstname
Leslie Charles
Record #
13067
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Sept. 17, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):120, Feb. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Buchanan Dam, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Combe
Firstname
Frederick J.
Record #
2958
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1867
Dthdate
Nov. 26, 1935
Nativity
Matamoras
State Country
Mexico
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:659‐60, Feb., 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Brownsville, TX until 1910.  He served as mayor of
Ref‐3
Brownsville for 5 years.  Member, Assn. of Military Surgeons of U.S.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Combe
Firstname
Joseph K.
Record #
835
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1871
Dthdate
Jan. 21, 1910
Nativity
Matamoras
State Country
Mexico
Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:428, Mar., 1910.  Member, Assn Military Surgeons.
Ref‐2
Father, Dr. C.B. Combe, and brother, Dr. Frederick J. Combe, both of
Ref‐3
Brownsville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Combest
Firstname
Dewitt C.
Record #
3913
Sex
M
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
Nov. 5, 1927
Nativity
State
KY
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Kentucky Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Earlier TX license granted in 1893.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Comfort
Firstname
Mandred Whitset
Record #
3912
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Aug. 7, 1956
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Compere
Firstname
Dolphus E.
Record #
258
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1886
Dthdate
Dec. 12, 1925
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:19, Jan., 1926.
Ref‐2
** Obit: TSJM 21:627, Feb., 1926.  Port.  Death date ‐ Dec. 11, 1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Compere
Firstname
Thomas Hechigee
Record #
3911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1888
Dthdate
Jan. 30, 1965
Nativity
Hubbard City
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.                 ** Obit: TSJM 61:446, May, 1965.  ** Port: HCMS 1965, 1954.   Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, 
p10.
Ref‐2
son, Dr. T.H. Compere, Jr. DDS
Ref‐3
**Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐223, N‐223 [1963] (b&w), P‐616 [1930?] b&w
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1649 (b&w) 1954.
TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Compton
Firstname
Henry H.
Record #
2773
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1848
Dthdate
Mar. 23, 1930
Nativity
Breckenridge County
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:151, June, 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Allen, TX
Specialty
Lastname
Compton
Firstname
Marion Lee
Record #
3910
Sex
M
Race Birthdate
1896 ?
Dthdate
Mar. 15, 1941
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Compton
Firstname
William Stover
Record #
3909
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1925
Dthdate
Aug. 1, 1970
Nativity
Outwood
State
KY
Country Issued
1950
Medschl
Medical College of Georgia
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Comstock
Firstname
Betsy Smith
Record #
4445
Sex
F
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2339 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Comstock
Firstname
Eric G.
Record #
11824
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2340 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Toxicology
Lastname
Conard
Firstname
Carroll Dunham
Record #
3908
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1891
Dthdate
July 26, 1949
Nativity
Mount Vernon
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Pulte Medical College, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Conard
Firstname
John Wilkin
Record #
3907
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 23, 1862
Dthdate
1952
Nativity
Beaureau
State
IL
Country Issued
1917
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
Lastname
Conaway
Firstname
John Henry
Record #
3906
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1901
Dthdate
Feb. 13, 1961
Nativity
Union Mills
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cone
Firstname
Frank
Record #
3905
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1910
Dthdate
June 11, 1943
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1939
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cone
Firstname
James
Record #
3904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1849
Dthdate Nativity
State
ME
Country Issued
1916
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cone
Firstname
Robert Earl
Record #
30
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1894
Dthdate
May 24, 1955
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM 51:590, Aug., 1955.  Port.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐2
** Bio: Who's Who (1931), p. 117.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 236.
Ref‐4
Past president, TX Urological Soc.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Conerly
Firstname
Fred Stevens
Record #
3903
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1924
Dthdate
Dec. 12, 1960
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Conger
Firstname
Guy Parke
Record #
3947
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1878
Dthdate
Oct. 7, 1962
Nativity
Carroll County
State
MO
Country Issued
1944
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Conger
Firstname
Ralph Edward
Record #
2050
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1862
Dthdate
Mar. 1, 1922
Nativity
Oneida
State
IL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:128‐29, June, 1922. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:989, Apr. 1, 1922.  Grad. date ‐ 1897.
Ref‐3
Ledgers & correspondence in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
China Springs, TX
Specialty
Lastname
Conkling
Firstname
William Evans
Record #
3948
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1906
Dthdate
May 7, 1943
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Conkling
Firstname
William Scott
Record #
12115
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1926
Dthdate Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/3/2006.  Port.
Ref‐2
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.87‐8.
Ref‐3
Professor Emeritus of Pediatrics, Texas A&M Coll. Of Med.
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Conley
Firstname
Charles Calvin
Record #
3949
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1885
Dthdate
Aug. 11, 1972
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Raymondville, TX
Specialty
Lastname
Conley
Firstname
James Weaver
Record #
4668
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1884
Dthdate
Aug. 18, 1941
Nativity
Rock Springs
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:447‐8, Oct., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
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Lastname
Connally
Firstname
D. H.
Record #
1216
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1837
Dthdate
June 21, 1916
Nativity
De Kalb County
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 305‐06.  (Smith County, TX)
Ref‐3
Moved to Tyler, TX in 1879.
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Connally
Firstname
Herschel Frank
Record #
3158
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1878
Dthdate
July 16, 1948
Nativity
Comanche Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 188.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. Son Dr. H.R. Connally, Jr. of Temple, TX.
Ref‐3
** Bio: TSJM 40:43‐44, June, 1944. Port. Pres., TMA(80th), 1944/45.
Ref‐4
** Obit: TSJM 44:410‐11, Sept., 1948.  Port.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Connally
Firstname
W.P.
Record #
5137
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1871
Dthdate
July 11, 1943
Nativity
McLennan County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:319‐20, Sept., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McGregor, TX
Specialty
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Lastname
Connell
Firstname
Alva
Record #
4325
Sex
M
Race Birthdate
1817 ?
Dthdate
Aug. 1871
Nativity
Green County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 243‐44.  (Harris County, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Conner
Firstname
George Sherman
Record #
7347
Sex
M
Race
B
Birthdate
1864
Dthdate
1939
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued Medschl
Flint Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Correspondence & papers in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐2
Moved to Waco, TX in 1894.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Connor
Firstname
A.C.
Record #
4282
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1858
Dthdate
Sept. 8, 1938
Nativity
Amite
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:514‐5, Nov., 1938. Port.
Ref‐2
Member, AAAS, TX Hist. Soc., & Amer. Geog. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lexington, TX
Specialty
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Lastname
Connor
Firstname
Cicero Jackson
Record #
3950
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Mar. 31, 1942
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Connor
Firstname
Connie Yerwood
Record #
4760
Sex
F
Race
B
Birthdate
1908 ?
Dthdate
June 11, 1991
Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 87:16, Sept., 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Connor
Firstname
Edwin Earl
Record #
3951
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1898
Dthdate
July 12, 1972
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(9):123, Sept. 1972.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1669 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Connor
Firstname
Fritz Lanham
Record #
1780
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1931
Dthdate
Aug. 3, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:286, Sept.‐Oct., 1980.
Ref‐2
Member, Amer. Psychiatric Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Connor
Firstname
Marvin Myers
Record #
3952
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1916
Dthdate
Jan. 14, 1970
Nativity
Cumby
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p120, May 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Connor
Firstname
Paul Kerr
Record #
13220
Sex
M
Race Birthdate
1898
Dthdate
Oct. 8, 1977
Nativity
Archer City
State
TX
Country Issued Medschl
UT. Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(12):86‐7, Dec. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
father of Paul K. Connor MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksboro, TX
Specialty
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Lastname
Connor
Firstname
Robert B.
Record #
7997
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1921
Dthdate Nativity
Columbia
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 140.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Connor
Firstname
W. E.
Record #
3233
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1872
Dthdate
Apr. 7, 1932
Nativity
Daingerfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:153‐4, June, 1932. Port.
Ref‐2
Pres., Hopkins Co. Med. Soc., 1929‐1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cumby, TX
Specialty
Lastname
Connor
Firstname
William Harris
Record #
11353
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1590 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p114.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Conover
Firstname
Clayton Benjamin
Record #
3953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1910
Dthdate
Oct. 30, 1971
Nativity
Sidney
State
OH
Country Issued
1959
Medschl
Univ. Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Conover
Firstname
Guy DeNuys
Record #
3954
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1884
Dthdate
May 1, 1937
Nativity
Versailles
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Bloomington
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Conrad
Firstname
J.M.
Record #
2118
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 10, 1860
Dthdate
Mar. 22, 1923
Nativity
Lexington
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:208, July, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
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Lastname
Consejo
Firstname
Francisco R.
Record #
3955
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Considine
Firstname
James Francis
Record #
13333
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1934
Dthdate
Aug. 8, 2008
Nativity
State
PA
Country Issued Medschl
New Jersey College of Medicine and Dentistry
Msstate
NJ
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/9/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Constant
Firstname
George A.
Record #
7998
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 17, 1919
Dthdate Nativity
Hastings
State
NE
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School / UTMB Galv. TX
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 140.                        ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 416.
Ref‐2
faculty UTMB, Galveston, TX ‐ pedi psych.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Conte
Firstname
Raphael Joseph
Record #
6725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1907
Dthdate
Oct. 24, 1994
Nativity
Bessmay
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Oct. 26, 1994, p, C‐10.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1929 (b&w) 1955
Ref‐2
Practiced in Houston, TX for 32 years, then moved to
Ref‐3
Trinity, TX in 1970.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p114.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Convery
Firstname
Paul Bernard
Record #
12706
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
Springfield
State
IL
Country Issued Medschl
University of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 19:4, Oct. 2006, p.364‐73.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Coogle
Firstname
Charles Perry
Record #
3956
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1888
Dthdate
Feb. 21 1953
Nativity
Jefferson County
State
KY
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Also, graduated in Pharmacy, Kentucky School of Pharmacy, Louisville,
Ref‐2
KY, in 1910. Member, Amer. Pub. Health Assn. & National Malaria Comm.
Ref‐3
** Obit: TSJM 49:349, May, 1953. Port. (Birth year‐1887, Death date‐
Ref‐4
Feb. 21, 1951) He was Malariologist with U.S. Pub. Hlth Ser. 1917‐36.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Cook
Firstname
Aaron
Record #
3957
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1909
Dthdate
Apr. 27, 1972
Nativity
Waterville
State
MN
Country Issued
1936
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Albert Thomas
Record #
3958
Sex
M
Race Birthdate
1891?
Dthdate
Jan. 22, 1959
Nativity
State Country Issued
1912
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Zapata, TX
Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Charles Gilliam
Record #
5606
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1875
Dthdate
Nov. 6, 1946
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:565, Jan., 1947.
Ref‐2
Pres., Colorado Co. Med. Soc., 1926‐31, 1933‐35, and 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
Charles Pierce
Record #
4582
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1871
Dthdate
June 14, 1940
Nativity
Potts Camp
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:339, Aug., 1940. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Clara Gathright
Record #
228
Sex
F
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Dec. 1, 1969
Nativity
Bloomfield
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: JAMWA 12:447, Dec., 1957.  Port.
Ref‐2
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 190.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Cook
Firstname
Edgar T.
Record #
8337
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
July 11, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Loiusville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
Obit. JAMA 69: 305
Ref‐2
also went to Texas Bingham School, N.C.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
Elbert Clancy
Record #
3959
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1877
Dthdate
June 5, 1958
Nativity
Stewart
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Enoch Jasper
Record #
5585
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1876
Dthdate
Aug. 7, 1946
Nativity
Mount Pleasant
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:403‐4, Oct., 1946.
Ref‐2
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Papers, 83 leaves.
Ref‐3
Was first doctor in Levelland, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Monahans, TX
Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Ferris Edward
Record #
12373
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 24, 1923
Dthdate
Aug. 4, 2005
Nativity
Muskegon
State
MI
Country Issued Medschl
Cornell University, NYC
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/7/2005.
Ref‐2
conducted first kidney transplants in Air Force, Lackland AFB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Cook
Firstname
George P.
Record #
847
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1830
Dthdate
Apr. 16, 1910
Nativity
Butler County
State
AL
Country Issued Medschl
Medical Univ. of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:112, Aug., 1910.  Moved to Cass County, TX in 1855.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Cook
Firstname
James Ergle
Record #
13279
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1933
Dthdate
Apr. 30, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/1/2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cook
Firstname
John A.
Record #
3960
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Oct. 16, 1959
Nativity
Queen City
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Central College of Osteopathy, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cotulla, TX
Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
John Breckinridge
Record #
13118
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 14, 1975
Nativity
Woodruff
State
SC
Country Issued Medschl
Univeristy of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):129, Sept. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
previously in Gladewater, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cook
Firstname
John Kerry
Record #
13245
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Porte, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cook
Firstname
John P.
Record #
859
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 1, 1910
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Baltimore College of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:180, Nov., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
M.B.
Record #
3961
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 14, 1934
Nativity
State Country Issued
1901
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Percy Lee
Record #
12116
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1921
Dthdate Nativity
Eustace
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.87‐8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mansfield, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cook
Firstname
Thomas Chappell
Record #
1198
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 19, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2
Member. TX Legislature, 1885‐86.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weimer, TX
Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
Thomas Edwin
Record #
11497
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1830 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Cook
Firstname
Thomas Eugene
Record #
3962
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Mar. 25, 1971
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Thomas Hugh G.
Record #
3963
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1865
Dthdate
Feb. 18, 1934
Nativity
near Cochrane
State
AL
Country Issued
1927
Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Welasco, TX
Specialty
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Lastname
Cook
Firstname
William Wilder
Record #
3964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1886
Dthdate
Jan. 23, 1943
Nativity
New Castle
State
MN
Country Issued
1915
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cook
Firstname
Willis Gurdon
Record #
5722
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1866
Dthdate
July 31, 1963
Nativity
Grand Blanc
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 72.
Ref‐2
taught at Fort Worth Medical School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth
Specialty
Lastname
Cooke
Firstname
Charles Christopher
Record #
7888
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1878
Dthdate
Oct. 16, 1955
Nativity
Carroll County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:58, Jan., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Cooke
Firstname
D.M.
Record #
1277
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 13, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:92, June, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Granger, TX
Specialty
Lastname
Cooke
Firstname
Edward Fenton
Record #
3165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1875
Dthdate
Jan. 8, 1931
Nativity
Oldham
State Country
England
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:53‐4, May, 1931. Port.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p72.
Ref‐2
Pres. HCMS 1911, Port HCMS 2005 Past Pres. Faculty, TX Dental College.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐4
Pres. TX Society of Pathologists 1926, 1927.
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Cooke
Firstname
James P.
Record #
12203
Sex
M
Race
C
Birthdate
1836
Dthdate
Jan. 27, 1892
Nativity
State
MD
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Archive: San Jacinto Museum of History
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Liberty, TX
Specialty
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Lastname
Cooke
Firstname
L.B. (Lane Butler)
Record #
3965
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate
Sept. 7, 1971
Nativity
State
TN
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):100.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Lane B. Cooke, MD, Dallas, TX.
Ref‐4
brother of Frederick D. Cooke, MD, El Paso, TX.
TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Cooke
Firstname
Virgil Cannon
Record #
3966
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1877
Dthdate
Oct. 10, 1958
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cooke
Firstname
Willard Richardson
Record #
12702
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1888
Dthdate
Mar. 16, 1966
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:115, May 1966.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB Galveston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Cooksey
Firstname
Edward J.
Record #
10727
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Coole
Firstname
Walter Alton
Record #
3967
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1900
Dthdate
Oct. 16, 1948
Nativity
Tullahoma County
State
TN
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:432‐3, Dec., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Post‐Graduate Med. Assembly of South Texas.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Cooley
Firstname
Ben Hunter
Record #
3968
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1894
Dthdate
Sept. 22, 1958
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:880, Dec., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Cooley
Firstname
Denton Arthur
Record #
6761
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1920
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: The Career of a Great Heart Surgeon.  NY: Harper's Magazine Press, 1973.  **Port: HAM‐TMC Lib. P‐2532, P‐2692 1979,P‐2821 1969, P‐2962 
(b&w) 1974, P‐3016 (b&w) 1975, P‐3088 (b&w) 1975, P‐3089 1976,          ** Port: HCMS 1965, p115.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 141. **Port:  HAM‐TMC Lib. N‐170
Ref‐3
** Bio: TMC News, Nov. 15, 1994, p. 16‐17.  Ports.
Ref‐4
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 89.  Faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Cooley
Firstname
Mahlon Cecil
Record #
3969
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 8, 1889
Dthdate
Jan. 27, 1951
Nativity
Sheffield
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cooley
Firstname
Robert Nelson
Record #
7999
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 12, 1911
Dthdate Nativity
Woodlawn
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia School of Medicine, Williamsburg
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 141.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 89.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Cooley
Firstname
William Henry
Record #
3970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1874
Dthdate
Apr., 1929
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coomber
Firstname
Ralph Bertrand
Record #
3971
Sex
M
Race Birthdate
June 27, 1902
Dthdate
Jan. 17, 1973
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coombs
Firstname
Ralph Bouse
Record #
3972
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1911
Dthdate
May 19, 1954
Nativity
Albuquerque
State
NM
Country Issued
1950
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coons
Firstname
Llewellyn
Record #
1565
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 3, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:126, June, 1921.
Ref‐2
Was County Health Officer for Wichita County, TX for 15 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Coons
Firstname
Robert Earl
Record #
11817
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2329 (b&w) 1959                 ** Port: HCMS 1965, p115.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houton, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Coop
Firstname
Bedford Forrest
Record #
2638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1865
Dthdate
Sept. 11, 1929
Nativity
Crockett Mills
State
TN
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:634‐35, Jan., 1930. Port.
Ref‐2
Practiced in Greenville, IL for 22 years before moving to Houston,
Ref‐3
TX in 1914.  Also, graduated from Beaumont Hospital Medical College,
Ref‐4
St. Louis, Mo., 1892.  Nativity on license Eaton, TN.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Cooper
Firstname
Albert Sydney
Record #
3973
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1884
Dthdate
May 23, 1948
Nativity
Rapides Parish
State
LA
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Andrew  Jackson
Record #
6077
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1875
Dthdate
Dec. 24, 1947
Nativity
Opalika
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:668, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Barry
Record #
12580
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1945
Dthdate Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC v.19, no.3, July 2006, p.257‐68.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Hematology
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Lastname
Cooper
Firstname
Charles S.
Record #
11601
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2000 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cooper
Firstname
Charles T.
Record #
2090
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1853
Dthdate
Oct. 22, 1922
Nativity
Holly Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:428, Dec., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Covert B.
Record #
3974
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1888
Dthdate
1945 ?
Nativity
Grandview
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cooper
Firstname
Covert Ballejo
Record #
342
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 28, 1888
Dthdate
June 2, 1945
Nativity
Grandview
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:105. Aug., 1945.
Ref‐2
** Obit: TSJM 41:225, Aug., 1945. Port.
Ref‐3
Practiced in Grandview, 1913‐1942.
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
David M.
Record #
1076
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 16, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis Univ. Medical Dept.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:122, Aug., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hemphill, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
George Robert
Record #
32
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1877
Dthdate
Jan. 27, 1957
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued
1902
Medschl
Eclectic Medical Institute of Cincinnatti
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 164:1369, 1957.  Death date in obituary is Jan. 26th.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Cooper
Firstname
Imogene Berry
Record #
229
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 4, 1877
Dthdate
Jan. 3, 1957
Nativity
Orville
State
AL
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Jack Cecil
Record #
11434
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1719 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cooper
Firstname
Jack Lamar
Record #
12996
Sex
M
Race Birthdate
1932
Dthdate
Dec. 27, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):111, June 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Cooper
Firstname
Jackson Stewart
Record #
10582
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
1950
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Urology
Lastname
Cooper
Firstname
James Frank
Record #
5206
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1865
Dthdate
Dec. 4, 1940
Nativity
Shelbyville
State
IL
Country Issued
1900
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
James LeRoy
Record #
3975
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 27, 1860
Dthdate
1933 ?
Nativity
Houston County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Cooper
Firstname
John Saunders
Record #
10845
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1883
Dthdate
Jan. 4, 1962
Nativity
Augusta
State
MS
Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:136, Feb., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Orval Leneous
Record #
3976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1910
Dthdate
Mar. 11, 1966
Nativity
Elgin
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
Randall Eugene
Record #
3977
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1907
Dthdate
June 24, 1961
Nativity
St. Cloud
State
MN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Minnesota College of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Cooper
Firstname
William Anthony
Record #
3726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1856
Dthdate
Feb. 23, 1936
Nativity
Calhoun County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:67, May, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Windom, TX
Specialty
Lastname
Cooper
Firstname
William Hal
Record #
33
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1914
Dthdate
Nov. 28, 1955
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Coopwood
Firstname
Joseph Bennett
Record #
3978
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1907
Dthdate
Nov. 21, 1943
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:557‐8, Feb., 1944. Port.
Ref‐2
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.  Port.
Ref‐3
Father was Dr. Thomas B. Coopwood.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lockhart, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Coopwood
Firstname
Thomas Benton
Record #
3247
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1860
Dthdate
Aug. 9, 1932
Nativity
Palo Alto
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:437‐8, Oct., 1932. Port.
Ref‐2
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
Cooter
Firstname
James Lewis
Record #
3979
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1870
Dthdate
Mar. 18, 1958
Nativity
Williamstown
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Son was Dr. W.V. Cooter, Houston, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cope
Firstname
George Harold
Record #
3990
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1901
Dthdate
July 1, 1930
Nativity
Marion
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cope
Firstname
Reason Louis
Record #
11125
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1189 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p115.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cope
Firstname
Solomon Franklin
Record #
3987
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1902
Dthdate
Jan. 23, 1967
Nativity
McMinnville
State
TN
Country Issued
1937
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Isabel, TX
Specialty
Lastname
Copeland
Firstname
Andrew Gregg
Record #
6026
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1872
Dthdate
June 8, 1947
Nativity
Clifton
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:414‐5, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Timpson, TX
Specialty
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Lastname
Copeland
Firstname
Carlos
Record #
3986
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1871
Dthdate
Mar. 22, 1953
Nativity
Houston
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Copeland
Firstname
Floyd Ray
Record #
31
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1893
Dthdate
Apr. 8, 1956
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:449‐50, June, 1956.  Port.  (Death date ‐ Apr. 12th)
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 42:284, May, 1956.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Copeland
Firstname
Horace Victor
Record #
1389
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1875
Dthdate
Feb. 21, 1969
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1901
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:141, Mar., 1969. Port.  ** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p134, July 1969.  Port.
Ref‐2
Served as Grand Prairie Health Officer, 1909‐1963.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
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Lastname
Copeland
Firstname
Jerald Dion
Record #
1489
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1934
Dthdate
Oct. 11, 1974
Nativity
Kilgore
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:548, Nov., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 71(4):130, April 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Copeland
Firstname
Joseph Bryson
Record #
3984
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1904
Dthdate
Oct. 2, 1973
Nativity
Waynesboro
State
GA
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):103, Jan. 1974.  Port.  ** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 245.
Ref‐2
** Bio: GP Press, Mar., 1963, p. 5.  Port.
Ref‐3
Pres, TX Acad General Prac, 1948.  Chair, TX Bd Health, 1958.
Ref‐4
father of Oliver Preston Copeland MD, Galveston, TX.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Copeland
Firstname
Murray M.
Record #
471
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1902
Dthdate Nativity
McDonough
State
GA
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 245‐6.            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 143.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Copenhaver
Firstname
J. E.
Record #
3212
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1866
Dthdate
Dec. 8, 1931
Nativity
Parvin
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:763, Feb., 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
Lastname
Coppedge
Firstname
Oliver D.
Record #
1192
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 19, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Dept of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Concrete, TX
Specialty
Lastname
Copps
Firstname
James M.
Record #
12013
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1926
Dthdate
July 18, 2004
Nativity
Marshfield
State
WI
Country Issued Medschl
University of Wisconsin Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 2004, v.17, p.410, Oct.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Corbett
Firstname
Bernard Francis
Record #
3983
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 23, 1880
Dthdate
June 29, 1939
Nativity
Ishpeming
State
MI
Country Issued
1938
Medschl
Marquette Univ. School of Medicine, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Corbett
Firstname
Lewis Bertrand
Record #
3982
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
July 20, 1967
Nativity
Lexington
State
OK
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123, Oct. 1967.  Port.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1290 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Corbett
Firstname
Michael Edward
Record #
3981
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1857
Dthdate Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Univ. City of New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Corbin
Firstname
M.E.
Record #
3658
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1879
Dthdate
Aug. 15, 1934
Nativity
Brashear
State
MO
Country Issued Medschl
Pacific Medical College, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:426, Oct., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crane, TX
Specialty
EENT
Lastname
Corbin
Firstname
Perry T.
Record #
3980
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1882
Dthdate
Aug. 16, 1957
Nativity
Brashear
State
MO
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cordonnier
Firstname
Louis Joseph
Record #
3989
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1880
Dthdate
May 26, 1935
Nativity
Beaver Creek
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Washington Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Core
Firstname
Edwin Raymond
Record #
3988
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 15, 1904
Dthdate
Nov. 20, 1972
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1971
Medschl
Georgetown Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Corey
Firstname
Walter Leon
Record #
4121
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1896
Dthdate
Dec. 8, 1967
Nativity
Osceola
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Corgill
Firstname
Donald A.
Record #
1809
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1911
Dthdate
Sept. 14, 1981
Nativity
Monticello
State
NY
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:316, Nov.‐Dec., 1981.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Corley
Firstname
Samuel
Record #
1707
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 27, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:460, Feb., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1796, Dec. 25, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Lastname
Cornelius
Firstname
A. P.
Record #
4326
Sex
M
Race Birthdate
1828
Dthdate
1890 ?
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 163.  (Dallas County, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Cornelius
Firstname
Albert Franklin
Record #
4120
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1886
Dthdate
June 6, 1950
Nativity
Peoples
State
KY
Country Issued
1919
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cornelius
Firstname
Eugene Albert
Record #
12449
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p116.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Corner
Firstname
Rosemary
Record #
4711
Sex
F
Race Birthdate
1939 ?
Dthdate
July 30, 1982
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 78:85, Dec., 1982.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cornett
Firstname
Joseph McClanahan
Record #
4119
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1914
Dthdate
1938 ?
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cornick
Firstname
Boyd
Record #
3575
Sex
M
Race
C
Birthdate
1856
Dthdate
July 4, 1933
Nativity
Lincoln County
State
MO
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:294, Aug., 1933. Port.
Ref‐2
Established Cornick Bungalows in San Angelo, TX for treatment of
Ref‐3
tuberculosis.  Son. Dr. George Cornick, San Angelo, TX.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Family papers.
TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Cornick
Firstname
George Becker
Record #
4118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1894
Dthdate
Aug. 28, 1947
Nativity
Knickerbocker
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:414, Oct., 1947.
Ref‐2
Member, TX Ped Soc., Amer Acad Ped., & So Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Cornwell
Firstname
Forest Augustus
Record #
4117
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1921
Dthdate
Feb. 24, 1973
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Corpening
Firstname
Thomas Nye
Record #
11846
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2377 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Corpron
Firstname
Alexander
Record #
4116
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1875
Dthdate
May 16, 1962
Nativity
Florence
State Country
Canada
Issued
1945
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Corrigan
Firstname
Joseph
Record #
4115
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1913
Dthdate
Oct. 28, 1946
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued
1938
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, Baton Rouge
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  ** Obit: TSJM 42:618‐19, Feb., 1947. Port. (Grad Date‐‐1936)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Corry
Firstname
Albert Clarence
Record #
6453
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1875
Dthdate
Aug. 15, 1950
Nativity
Lisbon
State
LA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:730, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Collin Co Med Soc., 1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Farmersville, TX
Specialty
Lastname
Cortez
Firstname
Enrique
Record #
34
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 25, 1883
Dthdate
June 7, 1956
Nativity
Oaxaco
State Country
Mexico
Issued
1928
Medschl
Escuela Libre de Homeopatia de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cortez
Firstname
J.B.
Record #
4114
Sex
M
Race
H
Birthdate
1858 ?
Dthdate
1961
Nativity
State Country Issued
1924
Medschl
Pennsylvania College of Dental Surgery, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
**
Graddate
1881
Photo
N
Ref‐1
Extensive correspondence in file and petition signed by residents of
Ref‐2
Reeves County, TX as well as area doctors.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Balmorhea, TX
Specialty
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Lastname
Coscia
Firstname
Anibal Mario
Record #
12080
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 8, 1940
Dthdate
Oct. 29, 2004
Nativity
Asuncion
State Country
Paraguay
Issued Medschl
National University of Asuncion
Msstate
Mscntry
Paraguay
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/01/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Coslett
Firstname
Floyd
Record #
4113
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Jan. 3, 1956
Nativity
Pritchett
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coston
Firstname
G. M.
Record #
3270
Sex
M
Race Birthdate
May 18, 1859
Dthdate
Jan. 11, 1933
Nativity
Buchannon
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:797, Mar., 1933.
Ref‐2
Practiced in Cranfills Gap, TX for 23 years.
Ref‐3
Son was Dr. Aulino E. Coston, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Ireland, TX
Specialty
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Lastname
Cotham
Firstname
Christian Malford
Record #
10790
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1888
Dthdate
Oct. 3, 1959
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:986, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cotham
Firstname
Edward Ralph
Record #
4112
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1880
Dthdate
Apr. 30, 1932
Nativity
Monticello
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cotlar
Firstname
Nathan
Record #
11112
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit ‐ wife's: Houston Chron 5/18/2006  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1169 1954 (b&w)   ** Port: HCMS 1965, p116.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
father of Drs. David, Stephen, & Jack Cotlar.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Couch
Firstname
Leslie Ann
Record #
12464
Sex
F
Race Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** TMA 2001‐2, p 71.
Ref‐2
daughter of Robert B. Couch MD, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Pulmonary Med.
Lastname
Couch
Firstname
Manfred Richard
Record #
4111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1910
Dthdate
Nov. 3, 1971
Nativity
Ellsworth
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Couch
Firstname
Ray Edward
Record #
13059
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(1):115, Jan. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Ototlaryngology
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Lastname
Couch
Firstname
Robert Barnard
Record #
12463
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** TMA 2001‐2, p 71.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
father of Dr. R. Steven Couch, Dr. Leslie A. Couch
Ref‐4
father‐in‐law of Dr. David Finlay
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Immunology
Lastname
Coufal
Firstname
Frank Henry
Record #
12099
Sex
M
Race Birthdate
1932?
Dthdate
Aug. 17, 2004
Nativity
Seymour
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no1, p.55 Jan, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Anesthesiology
Lastname
Coulson
Firstname
Richard
Record #
4110
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 6, 1877
Dthdate
Aug. 24, 1915
Nativity
State Country
Ireland
Issued
1906
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coulter
Firstname
Hiram Thomas
Record #
6249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1837
Dthdate
Jan. 13, 1949
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:264, Apr., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockdale, TX
Specialty
Lastname
Coulter
Firstname
Philip Louis
Record #
4109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1890
Dthdate
Nov. 13, 1962
Nativity
Oxford
State
OH
Country Issued
1916
Medschl
Ohio‐Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Coulter
Firstname
William Wallace
Record #
4108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1885
Dthdate
July 9, 1968
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med., 64(9):128, Sept. 1968.  ** Port: HCMS 1965.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1796 (b&w) 1954.  **  Father of Dr. William W. Coulter, 
Lafayette, LA.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p74.
Ref‐2
Founding Fellow, Amer Coll Path.  Faculty BCM.
Ref‐3
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1032.
Ref‐4
Health Officer for Harris County.  Pres. TxSocPath 1928, 1948.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Council
Firstname
Francis Elbert
Record #
4107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1900
Dthdate
Aug. 22, 1971
Nativity
Windom
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):138.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Courtin
Firstname
Raymond Frank
Record #
8029
Sex
M
Race Birthdate
June 13, 1912
Dthdate
2002
Nativity
Sutton
State Country
England
Issued Medschl
Univ. London‐St. Thomas Hospital
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 146.                       ** Obit: BUMC Proc. V.15, no.2 p230 Apr. 2002.
Ref‐2
Worked at Mayo in pioneering anesthesiology, later pioneered pain mgm
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Cousens
Firstname
Marshall Albert
Record #
4106
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1911
Dthdate
Nov. 22, 1947
Nativity
Bialystok
State Country
Poland
Issued
1947
Medschl
Univ. Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cousins
Firstname
R.D.
Record #
5157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1875
Dthdate
Aug. 26, 1943
Nativity
Newton County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:458, Dec., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Coutant
Firstname
Clarence Wilbur
Record #
2427
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1876
Dthdate
Dec. 16, 1926
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:605‐06, Jan., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cover
Firstname
Ellen Charlotte
Record #
4429
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1886
Dthdate
Oct. 27, 1965
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:107, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Covert
Firstname
John DeLamater
Record #
3817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1876
Dthdate
Aug. 3, 1951
Nativity
Napoleon
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:850, Dec., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Covey
Firstname
Florence Alice
Record #
230
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1882
Dthdate
1944?
Nativity
Miltonvale
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Covey
Firstname
Russell E.
Record #
4105
Sex Race Birthdate
June 22, 1871
Dthdate
Dec. 20, 1944
Nativity
Bruswick
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Covin
Firstname
Paul Verlander
Record #
7893
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1904
Dthdate
Nov. 2, 1955
Nativity
Duback
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:209, Mar., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Covington
Firstname
Charles McCallister
Record #
4104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1890
Dthdate
Dec. 3, 1966
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:136‐7, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Cowan
Firstname
James Wyatt
Record #
12908
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1936
Dthdate
Aug. 20, 2007
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/21/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Cowan
Firstname
Thomas Warner
Record #
4103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1928
Dthdate
June 6, 1962
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sweeny, TX
Specialty
Lastname
Cowan
Firstname
Walter B.
Record #
1290
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 9, 1872
Dthdate
July 23, 1919
Nativity
Griffin
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:199, Sept., 1919. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:437, Aug. 9, 1919.  Grad. date ‐ 1897.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dialville, TX
Specialty
Lastname
Cowart
Firstname
Edmund Marcellus
Record #
4102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1899
Dthdate
Oct. 14, 1969
Nativity
Wellman
State
MS
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1022 1954 (b&w), P‐3381 (b&w) 193?,     ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: Texas Med. V66 no2, p128, Feb. 1970.
Ref‐3
brother of Dr. O.H. Cowart, Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Cowart
Firstname
Eleazor Joseph
Record #
4101
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1875
Dthdate
Mar. 14, 1932
Nativity
Fair River
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cowart
Firstname
Marolyn Maurine
Record #
4446
Sex
F
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2203 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965, p118.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Cowart
Firstname
Robert Walter
Record #
525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1889
Dthdate
Dec. 12, 1954
Nativity
Bowser
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:36, Jan., 1955.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:106‐7, Feb., 1955. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Cowell
Firstname
Charles William
Record #
4100
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1900
Dthdate
Aug. 18, 1959
Nativity
Downing
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cowling
Firstname
Robert Emmett
Record #
4098
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1901
Dthdate
Sept. 24, 1970
Nativity
Abbott
State
AR
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Arthur J.
Record #
6411
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1868
Dthdate
Dec. 15, 1949
Nativity
Grandview
State
IN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:134, Feb., 1950.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 142:353, Feb. 4, 1950.  (Name ‐ John Arthur Cox)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ennis, TX
Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Charles Hamilton
Record #
8272
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1921
Dthdate Nativity
The Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 92.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cox
Firstname
Clarence Goolsby
Record #
4097
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1886
Dthdate
Dec. 2, 1949
Nativity
Ellijay
State
GA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cox
Firstname
DeWitt Walker
Record #
8304
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1919
Dthdate
Feb., 1999
Nativity
Crowell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 25, 1999, p. 24A.  Port.   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1446 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Cox
Firstname
Eben S.
Record #
2064
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 31, 1858
Dthdate
June 24, 1922
Nativity
Franklin County
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:228, Aug., 1922.
Ref‐2
Had been Galveston County Health Officer for 26 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Cox
Firstname
George W.
Record #
3821
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 32:641, Feb. 1937.  Port.  **Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):84‐5.  Port.
Ref‐2
Elected TX State Health Officer, 1936.
Ref‐3
Studied Pharmacy at Vanderbilt, Nashville, TN.
Ref‐4
still living in 1950.
TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Cox
Firstname
Harold Cintra
Record #
4091
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1894
Dthdate
Aug. 25, 1939
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Virginia Medical College
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Henry Tyus
Record #
2937
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1897
Dthdate
Aug. 25, 1935
Nativity
Groesbeck
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:480, Nov., 1935.
Ref‐2
Father was Dr. Joseph Wilmer Cox and brother was Dr. Stanley Cox.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Groesbeck, TX
Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Jack Ray
Record #
8273
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1919
Dthdate Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 93.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Cox
Firstname
James Franklin
Record #
11506
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1843 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Cox
Firstname
John Kenneth
Record #
6989
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Aug. 17, 1995
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 19, 1995, p. 33A.            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1556 1954 (b&w).
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Cox
Firstname
Joseph Henry
Record #
11607
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2009 (b&w) 1955.               ** Port: HCMS 1965, dob 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Cox
Firstname
Joseph Wilmer
Record #
5591
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1867
Dthdate
Sept. 17, 1946
Nativity
West Feliciana Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:454, Nov., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Founded Cox Hospital, Groesbeck, TX, in
Ref‐3
1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Groesbeck, TX
Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Kelly
Record #
1962
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 16, 1897
Dthdate
July 27, 1985
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:310, Oct., 1985.
Ref‐2
Member, TX Opthal. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Cox
Firstname
Lyman Talmage
Record #
4090
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1898
Dthdate
Nov. 1953
Nativity
Atwood
State
TN
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Marion Love
Record #
3201
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1870
Dthdate
Oct. 29, 1931
Nativity
Martins Mills
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:625‐26, Dec., 1931. Port.
Ref‐2
TX state medical examiners file list nativity as Van Zandt County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Canton, TX
Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Robert Irvin
Record #
13486
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Cox
Firstname
Robert Lee
Record #
4361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1875
Dthdate
July 9, 1939
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:384, Sept., 1939. Port.
Ref‐2
Charter member of Memorial Hospital, Houston, TX, surgical staff.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐164 [1920?] (b&w).
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Cox
Firstname
Robert Young
Record #
4089
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
May 2, 1930
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Roy Herndon
Record #
4088
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1877
Dthdate
Apr. 8, 1952
Nativity
Trenton
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
4087
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1905
Dthdate
Oct. 31, 1951
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Thomas Ringo
Record #
8275
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 25, 1923
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 93.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Cox
Firstname
Walter Edward
Record #
35
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1877
Dthdate
Sept. 17, 1956
Nativity
London
State Country
England
Issued
1917
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:894‐5, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2
Also practiced in Tyler County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brazoria, TX
Specialty
Lastname
Cox
Firstname
Winfield Wardlow
Record #
4086
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 26, 1880
Dthdate
Sept. 7, 1941
Nativity
Beatrice
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Coxe
Firstname
Lemuel Foster
Record #
4085
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 11, 1906
Dthdate
Aug. 21, 1971
Nativity
Vienna
State
GA
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Coyle
Firstname
Edward Weil
Record #
8030
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1900
Dthdate Nativity
Paducah
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 148.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Coyle
Firstname
James Edward
Record #
3567
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1862
Dthdate
Mar. 20, 1933
Nativity
Cooke County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:137‐38, June, 1933. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Edward Weil Coyle.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Coyle
Firstname
William Penn
Record #
4030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1878
Dthdate
July 31, 1937
Nativity
Thomasville
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:476‐7, Oct., 1937. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Tom F. Coyle, Orange, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Cozad
Firstname
Donald Harris
Record #
4084
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1913
Dthdate
1947
Nativity
Virdon
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cozby
Firstname
Harold Otis
Record #
4083
Sex
M
Race Birthdate
1902 ?
Dthdate
Aug. 28, 1956
Nativity
Van Zandt County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cozby
Firstname
J. A.
Record #
1578
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1860
Dthdate
July 31, 1921
Nativity
Charleston
State
TN
Country Issued Medschl
Medical College of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:320, Oct., 1921.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:721, Aug. 27, 1921.  (Grad. Date ‐ 1881).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Azle, TX
Specialty
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Lastname
Cozby
Firstname
Raymond Wilson
Record #
4082
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1906
Dthdate
Sept. 8, 1965
Nativity
Colfax
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:104, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grand Saline, TX
Specialty
Lastname
Cozby
Firstname
Vaneverie Bascom
Record #
36
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1875
Dthdate
Nov. 29, 1949
Nativity
near Van
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:134, Feb., 1950.  Pres, Van Zandt Co Med Soc, 1930/31
Ref‐2
Mayor of Grand Saline, TX for 28 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Grand Saline, TX
Specialty
Lastname
Crabb
Firstname
Robert H.
Record #
2485
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1860
Dthdate
June 5, 1927
Nativity
Carthage
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:244, July, 1927.
Ref‐2
Son, Dr. M.H. Crabb of Leonard, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leonard, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Crabtree
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
85
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1873
Dthdate
Dec. 3, 1935
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 21(No. 11):110‐11, Dec., 1935.
Ref‐2
Practiced in Godley, Midlothian, and Dallas, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 31:601, Jan., 1936.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Crabtree
Firstname
Sidney R.
Record #
2547
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1867
Dthdate
Mar. 4, 1928
Nativity
Celina
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:62, May, 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mt. Pleasant, TX
Specialty
Lastname
Craddock
Firstname
Walter Dupree
Record #
4166
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 18, 1899
Dthdate
Mar. 24, 1961
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:461, June, 1961.
Ref‐2
brother of Dr. Wallis L. Craddock, Salt Lake City
Ref‐3
descendant of a hero of the Battle of San Jacinto
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Crager
Firstname
Jay Cecil
Record #
8274
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1897
Dthdate Nativity
Orange
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 93.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Beaumont, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cragwell
Firstname
A. O.
Record #
6720
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
May 18, 1951
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:670, Sept., 1951.
Ref‐2
Pres, Erath‐Hood...Co Med Soc., 1940‐46.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stephenville, TX
Specialty
Lastname
Craig
Firstname
Charles Franklin
Record #
6665
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1872
Dthdate
Dec. 9, 1950
Nativity
Danbury
State
CT
Country Issued Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:129‐30, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Amer Soc Trop Med.  Fellow, Amer Coll Surg & Amer Coll Phys.
Ref‐3
** Obit: Annals Int. Med. 35:495, 1951.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Craig
Firstname
Howard Freeman
Record #
4165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1884
Dthdate
June 11, 1939
Nativity
Eureka
State
KS
Country Issued
1914
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Craige
Firstname
Branch
Record #
5479
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1877
Dthdate
Dec. 31, 1944
Nativity
Salisbury
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:617, Mar., 1945. Port.
Ref‐2
Practiced with his brother‐in‐law, Dr. W.C. Kluttz, El Paso, TX.
Ref‐3
Member, Amer. Acad. Pediatrics.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Crain
Firstname
A.B.
Record #
2170
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1884
Dthdate
June 3, 1924
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:209, July, 1924.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
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Lastname
Crain
Firstname
Berdie F.
Record #
4164
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1876
Dthdate
Nov. 19, 1967
Nativity
Wolf Creek
State Country Issued
1928
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Benito, TX
Specialty
Lastname
Crain
Firstname
Carroll Francis
Record #
4163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1895
Dthdate
Mar. 24, 1963
Nativity
Spink
State
SD
Country Issued
1932
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:540‐41, June, 1963.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Crain
Firstname
Charles Edward
Record #
4162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1896
Dthdate
Dec. 15, 1945
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:152‐3, June, 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Crain
Firstname
Edward Lillo
Record #
11461
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1917
Dthdate
Jan. 18, 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle:  Jan. 20, 2003                      ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1764 (b&w) 1954
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p119.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Crain
Firstname
Lovell Brown
Record #
11033
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1048 1954 (b&w)                   ** Port: HCMS 1965, p119.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Cramer
Firstname
Samuel Elihu
Record #
5598
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1881
Dthdate
Sept. 27, 1946
Nativity
Daingerfield
State
TX
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:511, Dec., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Electra, TX
Specialty
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Lastname
Cramer
Firstname
Wilbur Richard
Record #
4160
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1901
Dthdate
Feb. 11, 1964
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crane
Firstname
Clyde Winthrop
Record #
4161
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1878
Dthdate
May 12, 1968
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1936
Medschl
Ohio Univ. Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crane
Firstname
Frances Blackert
Record #
1872
Sex
F
Race Birthdate
Feb. 12, 1921
Dthdate
Sept. 14, 1984
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:410, Nov.‐Dec., 1984.
Ref‐2
** Obit: TX Med 81:86, Feb., 1985.  Husband, Dr. Wiliam Crane.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Crane
Firstname
James Bennett
Record #
3823
Sex
M
Race Birthdate
May 29, 1882
Dthdate
Sept. 12, 1936
Nativity
Minden
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:717‐8, Feb., 1937.
Ref‐2
Established the Crane Memorial Hosptial in 1931 in Kilgore, TX in
Ref‐3
memory of his father, Dr. J.M. Crane.
Ref‐4 TXStBd Location
Kilgore, TX
Specialty
Lastname
Cranfill
Firstname
James Britton
Record #
250
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1858
Dthdate
Dec. 28, 1942
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Autobiography: Dallas Med J 12:92‐95, May, 1926.
Ref‐2
** Bio: Handbook of Texas (Austin, TX : 1952) vol. 1, p. 432.
Ref‐3
Lived in several places in Texas.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cranfill
Firstname
James Britton
Record #
12385
Sex
M
Race
C
Birthdate
1858
Dthdate
1942
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: "Dr. J.B. Cranfill's Chronicle; a story of life in Texas."  [Originl 1916; Reprint, 2005]  496 p.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
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Lastname
Crank
Firstname
H. Harlan
Record #
8276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1908
Dthdate Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 94.                    ** Port: HCMS 1965, p119.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1591 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM, UT‐GSBS
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Crapitto
Firstname
Louis Anthony
Record #
4159
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1907
Dthdate
Nov. 6, 1972
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1386 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p119.
Ref‐2
** Obit: Texas Med.69(2):116‐7, Feb. 1973.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Crass
Firstname
Gwendolyn
Record #
5760
Sex
F
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
Ada
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2
** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 94.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Craven
Firstname
A.R.
Record #
2437
Sex
M
Race
C
Birthdate
1854
Dthdate
Jan. 5, 1927
Nativity
Randolph
State
NC
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:727‐28, Mar., 1927. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. B.F. Craven in Missouri.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Craven
Firstname
Judith B.
Record #
8321
Sex
F
Race
B
Birthdate
1955
Dthdate Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection, Denton, TX
Ref‐2
Director of Houston Health Dept., 1980‐
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Cravens
Firstname
Milton H.
Record #
4214
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 31, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:295, Jan. 28, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
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Lastname
Cravens
Firstname
W.E.
Record #
4794
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1870
Dthdate
Mar. 18, 1942
Nativity
Windom
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:56, May, 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Crawford
Firstname
E. Stanley
Record #
2726
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1922
Dthdate
Oct. 27, 1992
Nativity
Evergreen
State
AL
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Oct. 29, 1992, p. A‐28.  Port.         ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1864 (b&w) 1954
Ref‐2
Faculty, BCM.  Reknowned for surgery of the aorta.
Ref‐3
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 149.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p119.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CV‐Surgery
Lastname
Crawford
Firstname
Elisabeth
Record #
7547
Sex
F
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p119.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Crawford
Firstname
J.M
Record #
2912
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1869
Dthdate
Apr. 5, 1935
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:135, June, 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alto, TX
Specialty
Lastname
Crawford
Firstname
James Edward
Record #
4158
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1871
Dthdate
Oct. 21, 1949
Nativity
Rhea's Mill
State
AR
Country Issued
1901
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:120, Jan. 14, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tulia, TX
Specialty
Lastname
Crawford
Firstname
James Lacy
Record #
10867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Occt. 18, 1883
Dthdate
July 21, 1962
Nativity
Troy
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:874, Oct., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Larado, TX
Specialty
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Lastname
Crawford
Firstname
John Emmett
Record #
4157
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1870
Dthdate Nativity
Benton
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crawford
Firstname
John Wesley
Record #
4156
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1906
Dthdate
July 13, 1958
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Crawley
Firstname
James William
Record #
8031
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 24, 1924
Dthdate Nativity
Duluth
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 150.                       ** Port: HCMS 1965, p120.
Ref‐2
Director of EEG Lab, Hermann Hospital.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Creagan
Firstname
Martin Van Buren
Record #
5470
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
Dec. 14, 1944
Nativity
Tarbert
State Country
Ireland
Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:561, Feb., 1945. Port.
Ref‐2
Graduated from Northwestern Univ. School of Pharmacy, 1892.
Ref‐3
REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 78.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Credille
Firstname
Barney Alexander
Record #
4155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1890
Dthdate
Nov. 3, 1962
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Creed
Firstname
James Roland
Record #
10583
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Roxton, TX
Specialty
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Lastname
Creekmore
Firstname
Thomas D.
Record #
11898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1931
Dthdate
Dec. 20, 2002
Nativity
Alma
State
AR
Country Issued Medschl
University of Texas Dental School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1962
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 12/27/2002. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthodontics
Lastname
Creel
Firstname
Gurley Akron
Record #
4154
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1911
Dthdate
Mar. 1, 1963
Nativity
Albertville
State
AL
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crenshaw
Firstname
Charles A.
Record #
12072
Sex
M
Race Birthdate
1943?
Dthdate
Nov. 15, 2001
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas, TX
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.15, no.2 p230 Apr.2002.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Creviston
Firstname
Warren True
Record #
4153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1902
Dthdate
July 3, 1966
Nativity
Clay Center
State
KS
Country Issued
1946
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crews
Firstname
Charles Hubert
Record #
4152
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1880
Dthdate
July 1, 1959
Nativity
Mt. Erie
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crews
Firstname
Eli Rush
Record #
4151
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1912
Dthdate
July 11, 1972
Nativity
Andrews County
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(11):123‐4, Nov. 1972.  ** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 151.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Crigler
Firstname
Cecil Morrison
Record #
11062
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1094 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p120.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Cring
Firstname
George V.
Record #
4150
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1883
Dthdate
1962
Nativity
Portland
State
IN
Country Issued
1927
Medschl
Harvard Medical College, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cringle
Firstname
Edward Joseph
Record #
4149
Sex
M
Race Birthdate
July 11, 1894
Dthdate
Aug. 8, 1954
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1926
Medschl
Fordham Univ. School of Medicine, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Crisp
Firstname
David H.
Record #
1074
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 25, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:122, Aug., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Crocker
Firstname
Edward S.
Record #
11166
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1272 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p120.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Crockett
Firstname
Roy Hassell
Record #
4148
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1882
Dthdate
Nov. 5, 1950
Nativity
Manor
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:64, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Crofford
Firstname
William Luther
Record #
12792
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1981.
Ref‐3
** Ref: Baker ‐ History of pathology in Texas, var. pp.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Crofut
Firstname
Martha Marilla
Record #
231
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1859
Dthdate
July 4, 1919
Nativity
Danbury
State
CT
Country Issued
1918
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:169, Aug., 1919.
Ref‐2
Secretary of Denton Co. Med. Society, 1919.
Ref‐3
Practiced with Dr. Rebecca M. Evans in Denton, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Croll
Firstname
Obadiah Augustus
Record #
4147
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 11, 1869
Dthdate Nativity
State Country
Jamaica
Issued
1920
Medschl
Leonard Medical College, Raleigh
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cromeans
Firstname
Randall Elias
Record #
4146
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1885
Dthdate
July 7, 1953
Nativity
Rienzi
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:789, Oct., 1953.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
Cromer
Firstname
Horace Emerson
Record #
10663
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Mayo Alumnus, Apr., 1969, p. 22‐23.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cromwell
Firstname
Henry Arnold
Record #
8277
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1905
Dthdate Nativity
Sour Lake
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 96.                     ** Port: HCMS 1965, p120.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1630 (b&w) 1954
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cron
Firstname
Charles Fletcher
Record #
4145
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1888
Dthdate
July 5, 1947
Nativity
Gladbrook
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
State Univ. of Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:349, Sept., 1947.  Port.
Ref‐2
Practiced in Iowa many years before moving to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rockport, TX
Specialty
Lastname
Cronin
Firstname
Philip H.
Record #
5168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1866
Dthdate
Nov. 10, 1943
Nativity
California
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:506‐7, Jan., 1944. Port.
Ref‐2
Father of Thomas E. Cronin, MD of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Cronin
Firstname
Thomas Dillon
Record #
5077
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1906
Dthdate
Oct. 21, 1993
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Oct. 24, 1993, p. A‐32.                    ** Port: HCMS 1965, p120.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1292 (b&w) 1954
Ref‐3
 faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Crook
Firstname
Lee Franklin
Record #
5645
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1869
Dthdate
Apr. 20, 1945
Nativity
Jack's Creek
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:174, July, 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellevue, TX
Specialty
Lastname
Crook
Firstname
Walter J.
Record #
2240
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1874
Dthdate
Jan. 27, 1925
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:39, May, 1925.
Ref‐2
Practiced at Cooper, TX before moving to Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Cross
Firstname
Albion Barnard
Record #
4144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1882
Dthdate
Apr. 22, 1949
Nativity
Montgomery County
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Cross
Firstname
Denzil D.
Record #
4143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1891
Dthdate
June 30, 1959
Nativity
Whitney
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:852, Oct., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. 3rd Dist. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Cross
Firstname
Edward
Record #
4130
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 8, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:2168, Dec. 28, 1918.  Faculty, Univ. Arkansas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingsville, TX
Specialty
Lastname
Cross
Firstname
George Washington
Record #
10918
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1868
Dthdate
Sept. 3, 1964
Nativity
Nolanville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Kentucky, Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:950, Nov., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Cross
Firstname
J.G.
Record #
1343
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 16, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wellington, TX
Specialty
Lastname
Cross
Firstname
James Wilboarn Sylvest
Record #
4142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1867
Dthdate
Oct. 10, 1953
Nativity
Sigourney
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
North Western Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cross
Firstname
R.J.
Record #
1259
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
Aug. 23, 1913
Nativity
Brooksville
State
AL
Country Issued Medschl
Northwestern Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:264, Dec., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ridgway, TX
Specialty
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Lastname
Cross
Firstname
Ralph Cline
Record #
4141
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1900
Dthdate
Dec. 15, 1947
Nativity
Winder
State
GA
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:607, Jan., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Cross
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
12850
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1897
Dthdate
Ma;y 15, 1970
Nativity
Tolar
State
TX
Country Issued Medschl
Universtiy of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p106, July 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cross
Firstname
W.D.
Record #
3594
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1866
Dthdate
Nov. 8, 1933
Nativity
near Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:606, Jan., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Crossley
Firstname
Samuel Wallace
Record #
4140
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate
July 5, 1957
Nativity
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crossman
Firstname
Lyman Weeks
Record #
11470
Sex
M
Race Birthdate
1885
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1781 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Crosthwait
Firstname
William LaFayette
Record #
3159
Sex
M
Race Birthdate
May 2, 1873
Dthdate
Oct. 7, 1962
Nativity
Houston
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 195.          ** Obit: TSJM 58:966, Nov., 1962.  Port.
Ref‐2
 Lecturer on Med. Jurisprudence at BUCM.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 264.
Ref‐4
** Bio: The Last Stitch.  Philadelphia: Lippincott, 1956.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Crothers
Firstname
Victor Malcolm
Record #
4139
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
July 22, 1925
Nativity
Washington
State
MS
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crouch
Firstname
Robert Beverly
Record #
12453
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
1992?
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Pres. HCMS 1970.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Crouse
Firstname
Hugh W.
Record #
2608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1869
Dthdate
Apr. 20, 1929
Nativity
Ossian
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. Indiana Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:183‐84, June, 1929. Port.
Ref‐2
Practiced in Victoria, TX, 1879‐1903.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Pres., El Paso County Med. Society, 1912.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Crow
Firstname
Howard G.
Record #
12454
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p121.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Crow
Firstname
James William
Record #
4138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1875
Dthdate
Jan. 14, 1941
Nativity
Danville
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
U.S. Grant Univ. Medical School, Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crow
Firstname
Louise C.
Record #
12455
Sex
F
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p121.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Crow
Firstname
William Erwin
Record #
1411
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1878
Dthdate
Mar. 24, 1968
Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued
1903
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, June 1968.  Port.           ** Obit: Dallas Med J 54:213, Apr., 1968.
Ref‐2
Tx St Board File gives death date of March 23, 1968.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Crowder
Firstname
Thomas Wilson
Record #
4605
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1872
Dthdate
Apr. 6, 1941
Nativity
Dancyville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:154‐5, June, 1941.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Crowe
Firstname
Thomas J.
Record #
364
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1861
Dthdate
Jan. 1, 1948
Nativity
Newark
State
NY
Country Issued Medschl
Homeopathic Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:13, 1948.  Port.  Pres, TX Homeopath Assn.
Ref‐2
Member: TX State Bd Med Examiners, 1921‐1947.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 264.
Ref‐4
** Bio: TSJM 22:368‐69, Oct., 1926. Port. on page 367.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Crowell
Firstname
Caroline
Record #
232
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 17, 1893
Dthdate
Aug. 28, 1972
Nativity
Avondale
State
PA
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(11):123, Nov. 1972.  Port.
Ref‐2
Physician for students at Univ. of TX Austin.
Ref‐3
** Archive‐‐TWU Library, Women's Collection, Denton, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Cruce
Firstname
William Verber
Record #
8278
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1916
Dthdate
Sept. 7, 2005
Nativity
Avery, near DeKalb
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/11/2005.  Port.                    ** Bio: Who's Who in Texas  (1957‐58), p. 98.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1954 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p121.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Cruikshank
Firstname
Roswell Dwight
Record #
4137
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876 ?
Dthdate
Dec. 20, 1939
Nativity
Humboldt
State
IA
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Goose Creek, TX
Specialty
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Lastname
Crume
Firstname
John James
Record #
5855
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1867
Dthdate
Aug. 9, 1960
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept. (later Baylor)
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 265.                ** Obit: TSJM 56:960, Dec., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Potter‐Randall C. Medical Soc., Pres. Third Dist. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Crump
Firstname
Cecil La Von
Record #
4136
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate Nativity
Paducah
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Crump
Firstname
James Walton
Record #
4135
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 27, 1888
Dthdate
Nov. 12, 1969
Nativity
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Crump
Firstname
Thomas Eugene
Record #
4134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1881
Dthdate
May 5, 1970
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no8, p91, Aug. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cameron, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Crump
Firstname
Winnie Jo
Record #
7056
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1929
Dthdate
Aug. 29, 1995
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 30, 1995, p. 28A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Crumpler
Firstname
Prentice
Record #
13055
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Aug. 21, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):106, Dec. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bowie, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Crumpler
Firstname
Walter Emmett
Record #
4133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1911
Dthdate
Sept. 28, 1959
Nativity
Rockland
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 55:988, Dec., 1959.
Ref‐2
son of Dr. Walter Emmett Crumpler
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Crumpler
Firstname
Walter Emmett
Record #
5636
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Jan. 8, 1945
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:52, May., 1945. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Cruse
Firstname
J. B.
Record #
2917
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
Apr. 22, 1935
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:250, July, 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Cruse
Firstname
Percy Ray
Record #
6024
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1887
Dthdate
Mar. 28, 1947
Nativity
Liberty County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:47, May, 1947. Port.
Ref‐2
Founded Houston Clinic in 1916, with three other physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Cruse
Firstname
Ray
Record #
8037
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate
Jan. 21, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 23, 1997, p. 32A.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1880 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cruser
Firstname
Cecil LaRue
Record #
4132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1897
Dthdate
Sept. 3, 1948
Nativity
Springfield
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Crutcher
Firstname
Foster Bradley
Record #
772
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 25, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:299, Dec., 1917.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX, 1887‐1914.
Ref‐3
** Obit: TSJM 13:402, Mar., 1918.  Grad. date given as 1887.
Ref‐4
** Obit: JAMA 70:642, Mar. 2, 1918.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Crutcher
Firstname
Howard Kelly
Record #
1970
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1900
Dthdate
Mar. 11, 1986
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:100, Apr., 1986.
Ref‐2
Father, Dr. William Crutcher, was a pioneer physician.
Ref‐3
Sons, Howard K. Crutcher, Jr., M.D. of San Francisco, CA
Ref‐4
and William M. Crutcher, M.D. of Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Crutcher
Firstname
William C.
Record #
1667
Sex
M
Race
C
Birthdate
1860
Dthdate
June 2, 1920
Nativity
Russellville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:143, July, 1920. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:48, July 3, 1920.   Pres, Northeast TX Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mount Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Crutchfield
Firstname
Earl Dean
Record #
3595
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1890
Dthdate
Nov. 30, 1933
Nativity
Socorro
State
NM
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:606‐7, Jan., 1934. Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB, 1920‐27.  Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
TX State Board files have death date as Dec. 1, 1933.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Crymes
Firstname
Thomas Pendleton
Record #
4209
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1925
Dthdate
1967
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
the third III
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cuen
Firstname
Mario Joseph
Record #
4208
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1919
Dthdate
June 4, 1949
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cull
Firstname
Herbert Graham
Record #
4207
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1907
Dthdate
Aug. 17, 1970
Nativity
Newport
State
RI
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:115, Nov. 1970.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1888 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX, Humble TX.
Specialty
Family Practice
Lastname
Cull
Firstname
John Kenneth
Record #
4206
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1906
Dthdate
Sept. 28, 1967
Nativity
Warrensburg
State
MO
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cullen
Firstname
Aubrey Paul
Record #
11424
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1701 (b&w) 1954                  ** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Cullen
Firstname
Paul S.
Record #
12456
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Culli
Firstname
George Oscar
Record #
4205
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1885
Dthdate
Feb. 2, 1960
Nativity
Mount Vernon
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cullick
Firstname
Louis
Record #
11231
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
Feb. 15, 2005
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1389 (b&w) 1954, N‐2381 (b&w) 1959       ** Obit: Houston Chronicle 2/17/05.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Cullom
Firstname
W.C.
Record #
2167
Sex
M
Race Birthdate
1843
Dthdate
Apr. 23, 1924
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashsville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:145, June, 1924.
Ref‐2
Moved to TX in 1878.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
Lastname
Cullum
Firstname
John Medicus
Record #
4204
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1870
Dthdate
Feb. 17, 1942
Nativity
Cheatham County
State
TN
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Culotta
Firstname
Ralph John
Record #
11579
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1971 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Culp
Firstname
Bertram Winter
Record #
4203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1904
Dthdate
Feb. 17, 1940
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Cultra
Firstname
George McClave
Record #
4202
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1894
Dthdate
Jan. 4, 1948
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Nebraska Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:801, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.   Pres, Potter Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
** Obit: Annals Int Med 28:1218, 1948.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Culver
Firstname
Charles Frank
Record #
4201
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1872
Dthdate
1949?
Nativity
Chicasaw County
State
IA
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Minnesota Medical College
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Currently spelled "Chickasaw" Co., Iowa.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Culver
Firstname
George Albert
Record #
37
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1922
Dthdate
May 17, 1955
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM  51:588, Aug., 1955.  Port.
Ref‐2
Also practiced in Galveston County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harris County , TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Cuming
Firstname
Harvey Thomas
Record #
4200
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1877
Dthdate
Sept. 29, 1944
Nativity
Corinth
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cumming
Firstname
Robert
Record #
4199
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1900
Dthdate
July 6, 1959
Nativity
Bernardsville
State
NJ
Country Issued
1947
Medschl
Edinburgh Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 100.                  ** Obit: TSJM 55:782, Sept., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McGregor, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Cummings
Firstname
Hatch W.
Record #
12457
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Cummings
Firstname
Hatch Whitfield (#1)
Record #
889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1869
Dthdate
July 29, 1946
Nativity
Aberdeen
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 4:25, June, 1908.  Portrait in Aug., 1908 issue.                ** Port: HCMS 1965, p122.  faculty BCM
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:349‐50, Sept., 1949. Port.
Ref‐3
** Bio: TSJM 22:369, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐4
First Pres. of Brazos Valley Med. Assn, 1896. Pres., TMA(40th), 1908/9
TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
Lastname
Cummings
Firstname
Hatch Whitfield (#2)
Record #
6352
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1869
Dthdate
July 29, 1946
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 132:731, Nov. 23, 1946.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1164 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
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Lastname
Cummings
Firstname
Ira K.
Record #
4198
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
Apr. 5, 1963
Nativity
Tempe
State
AZ
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cummings
Firstname
Josephus
Record #
391
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1849
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Atkinson (2d ed, 1880), p. 413.
Ref‐2
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 80.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Cummings
Firstname
Wendell Percy
Record #
4197
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1907
Dthdate
Aug. 13, 1939
Nativity
El Campo
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:384, Sept., 1939.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Campo, TX
Specialty
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Lastname
Cummings
Firstname
William Jackson
Record #
6033
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1884
Dthdate
Feb. 11, 1948
Nativity
near Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:801‐2, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Johnson Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Cummins
Firstname
David Lipscomb
Record #
4868
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1866
Dthdate
Jan. 3, 1943
Nativity
Jackson County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:746‐7, Apr., 1943. Port.
Ref‐2
Was Haskell County health officer for 30 years.
Ref‐3
Brother, Dr. J.B. Cummins of Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Haskell, TX
Specialty
Lastname
Cummins
Firstname
Garland Franklin
Record #
4196
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1864
Dthdate
Dec. 15, 1945
Nativity
Gainesboro
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Also, has degree from Univ. Nashville Medical College, 1897.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cummins
Firstname
John Bigelow
Record #
4195
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1858
Dthdate
Dec. 31, 1958
Nativity
Overton County
State
TN
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:141, Feb., 1959. Port.
Ref‐2
AMA's oldest practicing physician in 1958
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
George Norman
Record #
4194
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1902
Dthdate
May 2, 1970
Nativity
Wheeling
State
WV
Country Issued
1932
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. V66 no6, p121, June 1970.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1419 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Cunningham
Firstname
James Ben
Record #
4193
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1858
Dthdate Nativity
Boone County
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cunningham
Firstname
James Edward
Record #
11774
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2264 (b&w) 1958                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Cunningham
Firstname
John Henry
Record #
13197
Sex
M
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate
July 5, 1976
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):132‐3, May 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of John Henry Cunningham MD, Dalhart, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
Michael Angelo
Record #
4192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1889
Dthdate
Sept. 19, 1959
Nativity
Malvern
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:988, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Cunningham
Firstname
Ozro White
Record #
2634
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1871
Dthdate
Sept. 2, 1929
Nativity
Marshall County
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:573, Dec., 1929. Port.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.287‐8.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Valley View, TX
Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
Richard R.
Record #
12815
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville College of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Cunningham
Firstname
Sampson
Record #
4191
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 7, 1888
Dthdate
June 22, 1927
Nativity
Purdon
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cunningham
Firstname
Samuel Preston
Record #
2792
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1875
Dthdate
Aug. 25, 1930
Nativity
Augusta
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:464, Oct., 1930. Port.
Ref‐2
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1924. Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Member, TX Railway Surgeons Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
Thomas Edison
Record #
4190
Sex
M
Race
B
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Jan. 5, 1964
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
Wayland Briggs
Record #
4189
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1898
Dthdate
Dec. 6, 1936
Nativity
Allendale
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Eclectic Medical College of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cunningham
Firstname
William Wallace
Record #
2157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1857
Dthdate
Feb. 5, 1924
Nativity
El Dorado County
State
CA
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:707, Apr., 1924. Port.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 282.  (Jefferson County, TX)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Cunningham
Firstname
Wylie Cheney
Record #
2602
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1864
Dthdate
Mar. 9, 1929
Nativity
Pleasant Hill
State
GA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:62, May, 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dexter, TX
Specialty
Lastname
Cupp
Firstname
Charles Daniel
Record #
1959
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 4, 1881
Dthdate
June 3, 1985
Nativity
Coleman County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:254, Aug., 1985.
Ref‐2
Practiced in Whitney, TX, 1914‐19, in Stephens County,
Ref‐3
1919‐31 and in Tyler, 1931‐42.
Ref‐4 TXStBd Location
Grand Prairie, TX
Specialty
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Lastname
Cupples
Firstname
George (#1)
Record #
4327
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1815
Dthdate
Apr. 19, 1895
Nativity
Berwick County
State Country
Scotland
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 128‐9.  Port.  (Bexar County, TX)
Ref‐2
Pres, TMA, 1853 & 1878.  Founded West TX Med Assn., 1876.
Ref‐3
** Bio: Nixon, Century of Medicine in San Antonio. (San Antonio, TX :
Ref‐4
1936).  pp. 168‐70.  Port.  Civil War‐Med. Director, Trans‐Miss. Dept.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Cupples
Firstname
George (#2)
Record #
6901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1816
Dthdate
Apr. 19, 1895
Nativity
State Country
Scotland
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Handbook of Texas, Vol. I, p. 447.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Curb
Firstname
Delos Griffith
Record #
4188
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1897
Dthdate
June 12, 1963
Nativity
Leon
State
OK
Country Issued
1934
Medschl
Oklahoma Univ. Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:923, Sept., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Curb
Firstname
Dolph L.
Record #
11133
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1201 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol.
Lastname
Curbo
Firstname
James Rollins
Record #
8279
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1915
Dthdate
1993
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 101.                  ** Port: HCMS 1965, p122.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1533 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4
Ref: Houston Chronicle obit of his wife Pauline T. Peevey 7/8/06
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Curby
Firstname
John H.
Record #
10908
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1877
Dthdate
Mar. 30, 1964
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:614, July, 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Curby
Firstname
Theodore R.
Record #
5652
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1920
Dthdate
Apr. 28, 1945
Nativity
Maypearl
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:226, Aug., 1945. Port.
Ref‐2
Father was Dr. John Henry Curby, of Maypearl, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Curd
Firstname
George William
Record #
11820
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2333 (b&w) 1959                  ** Port; HCMS 1965, p122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Curlee
Firstname
Curtis Leo
Record #
4187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1912
Dthdate
May 12, 1965
Nativity
Mathis
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:943, Dec., 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sinton, TX
Specialty
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Lastname
Curling
Firstname
Susan Dobbs
Record #
12739
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres. HCMS 2001.
Ref‐3
Ref: TMC News 23:10, June 1, 2001.
Ref‐4 TXStBd Location
Humble, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Curney
Firstname
Frank Richard
Record #
3635
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 19, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1786, Dec. 6, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dumas, TX
Specialty
Lastname
Curran
Firstname
Arthur Manning
Record #
4186
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1891
Dthdate
Dec. 5, 1927
Nativity
North Adams
State
MA
Country Issued
1927
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Curran
Firstname
William F.
Record #
3674
Sex
M
Race Birthdate
1873
Dthdate
Oct. 15, 1934
Nativity
Sikeston
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:615, Jan., 1935.
Ref‐2
Appointed McLennan County Health Officer, 1929‐1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Currie
Firstname
A. B.
Record #
38
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1878
Dthdate
Dec. 28, 1956
Nativity
Somervell County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
License date and Grad date do not match, needs to be checked.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Currie
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
1371
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 3, 1919
Nativity
Burke
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:371, Mar., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:590, Feb. 22, 1919.  Death date ‐ Jan. 3, 1919.
Ref‐3
Was from Burke, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Currie
Firstname
J.D.
Record #
3562
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1870
Dthdate
Mar. 9, 1933
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:60, May, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hico, TX
Specialty
Lastname
Curry
Firstname
Dwight Edward
Record #
4185
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1905
Dthdate
Apr. 29, 1972
Nativity
Finley
State
ND
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):110‐11, July 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Curry
Firstname
Tom Green
Record #
5699
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1866
Dthdate
Jan. 15, 1946
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:686, Apr., 1946. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Hardy Curry of Marlin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Franklin, TX
Specialty
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Lastname
Curtess
Firstname
Ross L.
Record #
12014
Sex
M
Race Birthdate
Jan.16, 1919
Dthdate
June 14, 2004
Nativity
Drumright
State
OK
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004, v.17, p.410, Oct.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Curtin
Firstname
James Golden
Record #
4184
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1896
Dthdate
Mar. 16, 1959
Nativity
Woodville
State
WI
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:395, May, 1959.                                     ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1969 (b&w) 1955.
Ref‐2
brother of Dr. Joseph J Curtin & Dr. Donald Curtin.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Curtis
Firstname
A. M.
Record #
758
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 10, 1917
Nativity
Hayesville
State
NC
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:196, SEpt., 1917.
Ref‐2
Was Vice‐Pres. of National City Bank and owner of Curtis Sanitarium.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Curtis
Firstname
Dean Daniel
Record #
11380
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1629 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Curtis
Firstname
Marion Edward
Record #
4183
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 22, 1872
Dthdate
Jan. 17, 1958
Nativity
Walker County
State
TX
Country Issued
1904
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:327, May, 1958.
Ref‐2
Pres. Walker‐Madison‐Trinity Cnts. Med. Soc.
Ref‐3
Practiced in New Waverly 1905‐1915, Huntsville 1915‐1951.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Curtis
Firstname
Raleigh Robert
Record #
4182
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1910
Dthdate
Nov. 8, 1962
Nativity
Bartlett
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:171, Feb., 1963.
Ref‐2
Son of Dr. R. R. Curtis, Rogers & Temple
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Curtis
Firstname
Richard Carleton
Record #
4181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1890
Dthdate
May 26, 1958
Nativity
Wilcox County
State
GA
Country Issued
1916
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 80.
Ref‐2
**Obit: TXJM 54:696, Sept., 1958.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Curtis
Firstname
Robert R.
Record #
4265
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1871
Dthdate
July 20, 1938
Nativity
Moffatt
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:387, Sept., 1938. Port.
Ref‐2
Father was Dr. M.M. Curtis.  Son, Dr. Raleigh Curtis of Temple, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Curtis
Firstname
Wickliff Kerr
Record #
2388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1852
Dthdate
Feb. 27, 1926
Nativity
Bethany
State
WV
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:54‐5, May, 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
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Lastname
Curtis
Firstname
Wickliffe Reid
Record #
4180
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1902
Dthdate
Sept. 1971
Nativity
Midland
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):140.  ** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 271.
Ref‐2 Ref‐3
father of Wickliffe Picket Curtis, MD, El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
Lastname
Cusher
Firstname
Louis Mark
Record #
4179
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1870
Dthdate
1932
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
Lastname
Cuthbert
Firstname
Fred Sheets
Record #
4178
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1876
Dthdate
Nov. 26, 1953
Nativity
Hollandsburg
State
IN
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Cutler
Firstname
Haydn Harrison
Record #
39
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1910
Dthdate
Dec. 30, 1955
Nativity
Mankato
State
KS
Country Issued
1939
Medschl
Northwestern Univ. Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Cutler
Firstname
John Earl
Record #
11999
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1877
Dthdate
1929
Nativity
State Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
Also practiced in Crosby, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Cutler
Firstname
King R.
Record #
1072
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
May 31, 1906
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2
Moved to Houston from Corpus Christi, TX in 1900.
Ref‐3
** REF: Casey: Biog Ency Pathologist(1963), p. 81.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Cutter
Firstname
Irving Taylor
Record #
4177
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1879
Dthdate
Feb. 18, 1947
Nativity
Somerville
State
MA
Country Issued
1922
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:738‐9, Apr., 1947.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Cyrus
Firstname
Elbert Munsey
Record #
40
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1914
Dthdate
Sept. 10, 1956
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   ** Obit: TSJM 52:833, Nov., 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
D
Firstname Record #
12062
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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